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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Podpisana Andrejka Rozman, študentka visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Javna uprava, številka indeksa: 04031812, sem avtorica diplomskega dela z 
naslovom Zaposljivost invalidov. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
• je predloženo delo izključno moje lastno raziskovalno delo; 
• sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, na katere se 
sklicujem v svojem delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi 
navodili; 
• sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena 
v seznamu virov, ki je sestavni del predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
• sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena 
v diplomsko delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
• se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del – bodisi v obliki 
citata bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, 
s katerimi so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne, kaznivo 
dejanje (Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev 
pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakulteti za 
upravo; 
• se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 
predloženo delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
• je elektronska oblika identična tiskani obliki diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki Dela FU. 
 
 





















Invalid ima kot vse ostale osebe pravico do zaposlitve in enakovrednega vključevanja 
na trg delovne sile. Rehabilitacijska komisija na podlagi ocene izda odločbo o 
zaposljivosti oziroma nezaposljivosti. Če mu je ugotovljena nezaposljivost, ima pravico 
do vključenosti v socialne programe in drugih oblik zaposlitve. Invalid je oseba, pri 
kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali 
duševne okvare ali bolezni in ima zaradi tega bistveno manjše možnosti, da se zaposli 
ali ohrani zaposlitev ali v njej napreduje. Invalidnost delimo na tri kategorije, ki 
opredeljujejo, kaj je delovna, preostala in zmanjšana delovna zmožnost. Status 
invalida se ob izpolnjevanju določenih pogojev osebi prizna s pravnomočno odločbo. Z 
zaposlitveno rehabilitacijo se invalid lahko usposobi za ustrezno delo in na njem tudi 
napreduje, izvaja pa se kot javna služba, njeni izvajalci pa so javni zavodi oziroma 
koncesionarji v okviru mreže zaposlitvene rehabilitacije. Delovna mesta za invalide 
delodajalci zagotavljajo v običajnem delovnem okolju in invalidskih podjetjih ter v 
obliki podpornih in zaščitnih zaposlitev pri delih, ki ustrezajo delovnim sposobnostim 
invalidov, pri čemer imajo delodajalci lahko različne ugodnosti. 
 
Ključne besede: zaposljivost invalida, invalid, invalidska podjetja, zaščitna zaposlitev, 







EMPLOYABILITY OF DISABLED PERSONS 
 
The disabled have, just like any other person, a right to employment and equal 
integration opportunities to the labour force market. The rehabilitation committee 
issues a decision on employability or non-employability based on their assessment. In 
case of employability being approved, the disabled person has a right to be integrated 
to social programmes and other forms of employment.  A person with disability is a 
person that has been diagnosed with permanent physical or mental impairment or 
illness and thus has significantly lesser possibilities to become employed or to 
progress at their work. Disability is divided to three groups which define what is 
working, remaining and reduced working capacity. A person is recognized a disability 
status with a final decision provided that certain conditions are met. With vocational 
rehabilitation a disabled person can become qualified to do suitable work and also to 
progress in the field. It is carried out as public work by public institutes or 
concessionaires within the framework of vocational rehabilitation. Posts for the 
disabled are provided by the employers in a regular working environment and social 
enterprises as well as in the form of protected and supported employment performing 
tasks that fit the capabilities of the disabled at the same time granting the employers 
various benefits.  
 
Key words: employability of the disabled, a disabled person, social enterprises, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
ERS  Predstavniška organizacija invalidov v Evropi 
MDDSD Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MKF Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in 
zdravja 
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ZZRZI Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
ZUZIO Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb 
ZDR  Zakon o delovnih razmerjih 
ZRSZ  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje   








Diplomsko delo obravnava zaposljivost invalidne osebe, kadar so njene zmožnosti za 
običajno komuniciranje omejene zaradi telesnih ali drugih težav. Takšne osebe so 
zaradi vseh težav, s katerimi se soočajo, pri določenih zadevah zelo občutljive. Oviro 
lahko taki osebi predstavlja že, če je na primer telesna okvara takšna, da ji povzroča 
oteženo gibanje in je zaradi tega odvisna od pomoči drugih. V tem primeru potrebuje 
spremljevalca, ki jo spremlja povsod, kamor želi, čeprav je njeno psihično stanje 
odlično. Druga ovira pri njenem vsakdanjem življenju pa je njena zaposlitvena 
zmožnost. Delodajalci zelo neradi zaposlujejo osebe, ki ne dajo odličnega rezultata na 
svojem delovnem mestu, predvsem z vidika hitrosti opravljanja dela. Razumljiva želja 
delodajalca je, da ob zagotavljanju plače zaposleni osebi pričakuje njen vložek.  
Problem, ki nastane v takšni situaciji je, da se nihče popolnoma ne zaveda, da je 
lahko tudi taka oseba zelo koristna kljub temu, da ne more na primer dela opraviti 
enako hitro kot ostali, ga pa opravi mogoče počasneje, a bolj kakovostno. Ker obstaja 
verjetnost, da se invalidna oseba ne spozna popolnoma na možne poti, ki jih lahko s 
pridom uporabi, da bi si zagotovila boljši življenjski standard, v to posežejo drugi.  
 
Namen diplomskega dela je prikazati, kakšne možnosti imajo invalidi za zaposlitev na 
ustreznem delovnem mestu, in ugotoviti potrebe invalida z vidika zaposljivosti ter 
opredeliti ovire, s katerimi se mora soočiti.  
 
Diplomsko delo je zasnovano tako, da v teoretičnem delu opredeljuje pojem invalida 
ter kategorije invalidnosti. Sledi razjasnitev pojmov, kot so delovna zmožnost, 
omejena delovna zmožnost, zmanjšana in preostala delovna zmožnost. Pojasnjena je 
pot, ki jo oseba opravi, da pridobi status invalida, ter stopnje invalidnosti. Za 
pridobitev statusa invalida ter načine ocenjevanja in kodiranja je potrebna 
seznanjenost z ustreznimi merili.  
 
Sledi prikaz postopka, v katerem taka oseba pridobi ustrezno zaposlitev preko 
zaposlitvene rehabilitacije. Razložene so storitve zaposlitvene rehabilitacije. Obenem 
so predstavljene tudi pravice in obveznosti invalida ter vrste denarnih prejemkov iz 
naslova zaposlitvene rehabilitacije. Pojasnjeni so načini poteka izvajanje zaposlitvene 
rehabilitacije in predstavljeni razvojni centri, ki izvajajo zaposlitveno rehabilitacijo. 
 
V četrtem poglavju je opredeljena rehabilitacijska komisija in njena sestava, naloge 
ter načrt, na podlagi katerega deluje. Predstavljeni so cilji njenega delovanja in  
koristi, ki jih pridobi invalid na podlagi njene ocene. Posledica ocene je lahko ta, da 
invalid z odločbo ministrstva pridobi status zaposljivosti. Če z odločbo ne pridobi 
statusa zaposljivega invalida, nastopijo izvajalci programov socialne vključenosti, ki  






Sledi še opredelitev zaščitne zaposlitve, ki je na voljo, če invalid svojega dela ne more 
opravljati na običajnem delovnem mestu in v sebi primernem okolju. Predstavljena je 
tudi podporna zaposlitev, ki je na voljo, kadar invalid na običajnem delovnem mestu 
potrebuje strokovno in tehnično podporo. Če se invalid zaradi svoje invalidnosti in 
preostale delovne zmožnosti ter glede na svoje zdravstveno stanje ne more 
usposabljati in zaposliti pod enakimi pogoji kot drugi invalidi, je možna zaposlitev v 
invalidskem podjetju, ki je prav tako opisana v tem delu.   
 
Delodajalec, ki opravlja določeno dejavnost po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in zaposluje določeno število zaposlenih ter želi 
zaposliti tudi določeno število invalidov, mora upoštevati kvotni sistem zaposlovanja 
invalidov, ki natančno opredeljuje, kako se določi kvota. Delodajalci, ki zaposlujejo 
invalide, so deležni določenih ugodnosti, zato so v nadaljevanju predstavljene 
subvencije plač invalidom in Sklad za vzpodbujanje za zaposlovanja invalidov. 
 
V osmem poglavju je obravnavana pravna ureditev delovnopravnega položaja 
invalidov in varstvo zaposlitve v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR). Tabele in 
grafikoni (z obrazložitvijo) prikazujejo, katera invalidska podjetja imamo v Sloveniji, 
gibanje števila invalidnih brezposelnih oseb v posameznih letih, panoge, v katerih so 
bolj zaposljivi ter vsebujejo podatke po območnih enotah, spolu, mesecih in letih. V 
okviru petletnega obdobja je prikazano gibanje brezposelnih in zaposljivih invalidov, 
število invalidov s statusom, ki so pridobili pravico do poklicne rehabilitacije, število 
vključenih v zaposlitveno rehabilitacijo, število zaposljivih v podporni zaposlitvi, število 
oseb v zaščitni zaposlitvi ter število nezaposljivih. Na koncu so predstavljene 
ugotovitve, ki izhajajo iz analitičnega dela. 
 
Namen diplomske naloge je tudi, da s pomočjo statističnih podatkov Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in Statističnega urada Republike Slovenije 
(SURS) statistično obdelam podatke o gibanju brezposelnih oseb v petletnem obdobju 
v primerjavi z brezposelnimi invalidi, prikažem število brezposelnih invalidov v 
razmerju do vseh brezposelnih, brezposelnost glede na čakalno dobo, število 
zaposlenih oseb bodisi v zaščitni bodisi v podporni zaposlitvi. 
 
Namen ankete je prikazati dejanske podatke o problemih, s katerimi so se invalidi 
soočali pri iskanju prve zaposlitve. Zanimivi so tudi podatki o anketirančevi izobrazbi  
kategoriji invalidnosti, spolu, starosti in panogi, v kateri je zaposlen, njegove delovne 
izkušnje, diskriminacijske izkušnje delovnem mestu ali podatki o drugi obliki 
psihičnega ali fizičnega nadlegovanja.  
 
Glede nato, da je čas recesije, je mogoče predvidevati, da bo število brezposelnih 
invalidov v zadnjem obdobju višje kot pred recesijo. Verjetnost je tudi, da bo v 




mogoče sklepati, da imajo invalidi še vedno prenizko stopnjo izobrazbe, vendar pa se 
ta odstotek nizke izobraženosti z leti znižuje, saj je mogoče sklepati, da je tudi v tej 
skupini narašča zanimanje oziroma želja po višji izobrazbi. Predvidevanja glede 
diskriminacije so, da bo večina na svojem delovnem mestu diskriminirana in da bo 
večji odstotek invalidov, ki se bodo obrnili na eno izmed pomoči, ampak brez 








2.1 OPREDELITEV POJMA IN KATEGORIJE INVALIDNOSTI 
 
Invalidi so osebe, ki bodisi zaradi dolgotrajnih telesnih ali duševnih težav bodisi zaradi 
prirojenih ali pridobljenih težav ne morejo delno ali popolnoma samostojno opravljati 
osnovnih življenjskih funkcij. Ne morejo se v celoti družbeno udejstvovati in delno ali 
popolnoma samostojno opravljati kakršnega koli dela ne glede na to, ali je pridobitno 
ali nepridobitno. Te osebe so nenazadnje prikrajšane pri iskanju kakršne koli 
zaposlitve. Takšne osebe so lahko diskriminirane pri iskanju zaposlitve ter imajo tudi 
težave pri njenem ohranjanju.  
 
Obstajajo različne definicije invalida. Konvencija o pravicah invalidov pravi, da so "/.../ 
invalidi /.../ ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi 
okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi 
polno in učinkovito sodelovali v družbi." (OZN, 2011). 
 
Invalidske organizacije imajo svojo definicijo invalida, ki se po Zakonu o invalidskih 
organizacijah (ZInvO) glasi: "Invalid pa je lahko tudi posameznik, ki zaradi prirojenih 
ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno 
okolje, ne more sam delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in 
družbenega življenja v okolju, v katerem živi, v skladu z mednarodno klasifikacijo." 
(ZinvO, tretji odstavek 5. člena). 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju (ZZRZI) vsebuje naslednjo  
definicijo invalida: "Invalid oziroma invalidna oseba je oseba, ki pridobi status invalida 
po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ali po drugih 
predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne 
posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, 
da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje." (ZZRZI, 3. člen). 
 
Definicija invalidnosti je utemeljena v Konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 
159, v kateri je določeno, da je invalidna oseba, oseba "katere možnosti za 
zagotavljanje in ohranjanje in pospeševanje v ustrezne zaposlitve, so bistveno 
zmanjšane zaradi uradno priznane telesne in duševne prizadetosti". Zato morajo to 
konvencijo za namen poklicne rehabilitacije upoštevati vse države, s katero bo 
invalidom omogočeno obdržati ali napredovati v ustrezni zaposlitvi ali mu celo 
zagotovi ustrezna zaposlitev. Na ta način se invalidu omogoči ponovno vključevanje v 
družbo in integriranje (MOD, 2011). 
 
Če invalidnsoti kot posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ni mogoče odpraviti 
bodisi z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije, je s tem invalidu zmanjšana 




besedne zveze svoj poklic pa ZPIZ-1  šteje delo na delovnem mestu, na katero je 
zavarovanec razporejen in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in 
duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno 
usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela skladno z zakoni 
ali kolektivnimi pogodbami (ZPIZ-1, 63. člen). 
 
Invalidnost nastopi tedaj, ko pride do sprememb v zdravstvenem stanju, ki se jih ne 
da odpraviti z zdravljenjem ali medicinsko rehabilitacijo ter so ugotovljene z Zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in se invalidu ne more zagotoviti novega 
delovnega mesta, ali tedaj, ko same zaposlitve, ki jo je imel pred nastankom 
invalidnosti, ne more ohraniti in nima nobene možnosti da poklicno napreduje (Štrovs, 
2002, str. 149, 150). 
 
V MKF pa z izrazom zmanjšana zmožnost/invalidnost poimenujejo večdimenzionalni 
pojav, ki je posledica odnosa med osebami in njihovim fizičnim in družbenim okoljem 
(Statistični urad Republike Slovenije v MKF, str. 242). 
 
ZPIZ-1 navaja, da se invalidnost razvršča v tri kategorije, in sicer:  
– I. kategorija – če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega 
pridobitnega dela ali če je pri njem podana poklicna invalidnost, nima pa več 
preostale delovne zmožnosti;  
– II. kategorija – če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana 
za 50 % ali več;  
– III. kategorija – če zavarovanec z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni 
več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo 
vsaj s polovico polnega delovnega časa, oziroma če je zavarovančeva delovna 
zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še 
lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za 
delo na delovnem mestu, na katero je razporejen (ZPIZ-1, 63. člen).  
 
2.2 OPREDELITEV POJMOV DELOVNA ZMOŽNOST, OMEJENA 
DELOVNA ZMOŽNOST, ZMANJŠANA IN PREOSTALA DELOVNA 
ZMOŽNOST 
 
Delovna zmožnost kot pojem je v strokovni literaturi, zakonodaji in programskih 
strateških dokumentih različno pojmovana. Medicinska stroka ni preveč naklonjena 
temu pojmu, kar pa ni povsem logično, če je vrnitev invalida na delovno mesto ali, še 
bolje, njegova zaposlitev lahko ena od pozitivnih lastnosti bolnika, saj bi invalid s tem 
prišel do tega, da je še vedno zmožen za delo, poleg tega pa bi bil to dober kazalnik 
uspešnosti po zaključenem procesu zdravljenja in rehabilitaciji. Splošna definicija pa 
pravi, da delovna zmožnost pomeni usklajen odnos med zmogljivostjo delavca in 
(funkcijsko, izvedbeno), zahtevami dela ter delovnega okolja. Posameznik mora za 




zmožnost, pri čemer pa ne gre brez delovnih sredstev. Vzdržljivost za dejavnike 
delovnega okolja je pri vračanju bolnika na delo, tveganje za njegovo zdravje, mnogo 
višje kot pa samo njegovo delo (Fatur-Videtič, 2009, str. 2–3). 
 
Ocena delovne zmožnosti v praksi povzroča kar veliko težav in nasprotujočih si mnenj, 
kajti tu gre predvsem za dinamičen proces ocenjevanja. Gre za tehtanje med 
skladnostjo delavčeve odzivnosti in med zahtevami delovnega mesta. Ocena nam na 
koncu pove, ali je oseba popolnoma zmožna za delo, kar pomeni, da je popolnoma 
zdrava ali ima zmanjšano delovno zmožnost ali pa je povsem nezmožna za delo 
(Fatur-Videtič, 2009, str. 3).  
 
Delovne zmožnosti lahko povzamemo, in sicer: 
– omejena zmanjšana delovna zmožnost je takrat, ko je zavarovančeva zmožnost 
za opravljanje svojega poklica manj kot 50 % in v svojem poklicu lahko še 
vedno dela s polnim delovnem časom, kar pa ne velja za opravljanje dela, na 
katero je razporejen (Handy World, 2010); 
– pri omejeni delovni zmožnosti lahko zavarovanec opravlja delo na drugem 
delovnem mestu v okviru svojega poklica s polnim delovnim časom (Lovrenov, 
2009b); 
– če pa zavarovanec po opravljeni poklicni rehabilitaciji ali brez nje ni zmožen 
opravljati dela s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s 
polovico polnega delovnega časa, govorimo o zmanjšani delovni zmožnosti 
(Handy World, 2010); 
– pri preostali delovni zmožnosti pa lahko zavarovanec dela s polnim delovnim 
časom na drugem delovnem mestu, če se usposobi s poklicno rehabilitacijo ali 
pa če njegov delovni napor ne poslabša njegove invalidnosti, pri čemer mora 
ustrezati njegovi strokovni izobrazbi ali njegovi usposobljenosti za to delo, ali če 
lahko opravlja določeno delo vsaj s polovico delovnega časa (Štrovs po ZPIZ 
61. člen, str. 151). 
 
2.3 PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA TER STOPNJE INVALIDNOSTI 
 
Status invalida je osebam priznan s pravnomočno odločbo pristojnega organa po 
Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (SURS, 2009).  
 
Status invalida pa oseba pridobi, če: 
• ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih oziroma nima z odločbo 
pristojnega organa ugotovljenih trajnih posledic telesne ali duševne okvare ali 
bolezni ter zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev; 
• je dopolnila starost 15 let oziroma ni stara več, kot je po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za 




• izpolnjuje merila, določena s tem zakonom, lahko pridobi status invalida po 
tem zakonu tudi oseba, ki je zaposlena. (ZZZRZI-UPB 2, 10. člen) 
 
Stopnja invalidnosti se določa s petstopenjsko lestvico. 
 




STOPNJA TEŽAV OCENA 
STOPNJA 
INVALIDNOSTI 
NE ZANEMARLJIVE DO VKLJUČNO 4 % 0 




25–49 % 2 
DA VELIKE, TEŽKE 50–95 % 3 
DA POPOLNE 96–100 % 4 
 
Vir: 4. člen Pravilnika o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje 
pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti 
invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij 
 
Pri ocenjevanju stopnje invalidnosti je na podlagi tabele jasno razvidno, da je treba 
najprej opredeliti, ali ovire sploh obstajajo, nato oceniti, kakšne so, ocene pa nam 
nato povedo, v katero stopnjo invalidnosti sodi invalid. 
 
2.4 MERILA ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA TER NAČIN 
OCENJEVANJA IN KODIRANJA 
 
Vsebina meril za priznanje statusa invalida je opredeljena v Pravilniku o merilih in 
postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu 
rehabilitacijskih komisij (Ur. list RS, št. 117/2005), ki ga izda minister, pristojen za 
invalidsko varstvo, v soglasju z ministrom za zdravje (ZZZRZI-UPB 2, 12. člen). 
 
Status invalida oseba pridobi, če so mu ugotovljene trajne posledice telesnih in 
duševnih okvar ali bolezni, kot tudi težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njegovo 
zaposlitev in ovire pri vključevanju v delovno okolje na način, kot ga opredeljuje 
Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja. Klasifikacija omogoča 
tudi diagnozo bolezni, motenj in zdravstvenih stanj (ZZZRZI-UPB 2, 11. člen; Pravilnik 
o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o 





Za natančno oceno invalidnosti je treba pridobiti medicinske, izobrazbene, psihološke, 
zaposlitvene, socialno ekonomske in okoljske podatke, vse tisto kar vpliva na 
invalidnost (Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje 
pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti 
invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij, 3. člen). 
 
2.5 ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA, POSTOPEK PRIDOBITVE IN 
MERILA ZA PRIZNANJE PRAVICE 
 
Invalidu pri usposobitvi za delo in zaposlitvi ter njeni ohranitvi in ter celo 
napredovanju pomagajo storitve zaposlitvene rehabilitacije (Škorjanec, 2009). 
 
Do teh storitev pa so upravičeni samo tisti invalidi, ki po drugih predpisih nimajo te 
pravice in če to opredeljujejo zakonsko opredeljena merila (Uršič in dr., 2007, str. 
10). 
 
Storitev lahko oseba uveljavlja z vlogo ter vso dokumentacijo, ki se zahteva na 
pristojni območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Vlogi je 
treba priložiti zdravniški izvid z mnenjem osebnega zdravnika, če pa oseba nima 
zdravnika, jo ZRSZ napoti k zdravniku po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. Temu zdravniku mora invalidna oseba predložiti tudi 
dokumentacijo o dokazanih trajnih posledicah telesne ali duševne okvare ali bolezni, 
če pa je bila invalidu izdana odločba o invalidnosti po drugih predpisih, je dolžan 
predložiti tudi to odločbo, ki pa mora biti dokončna (ZZRZI, 26. člen). 
 
Predsednik rehabilitacijske komisije nato ugotavlja popolnost dokumentacije in če na 
podlagi te dokumentacije oceni, da ne more podati zanesljivega mnenja o invalidnosti 
ter o pravici do zaposlitvene rehabilitacije, lahko ZRSZ izda napotnico za ustreznega 
izvajalca zaposlitvene rehabilitacije, da predsednik pridobi še predhodno 
rehabilitacijsko mnenje. Predsednik želi v predhodnem mnenju izvajalca dobiti 
potrditev o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih sposobnosti 
(MDDSZ, 2005b, str. 2). 
 
Ko rehabilitacijska komisija po končani obravnavi na seji skladno s Pravilnikom o 
merilih za priznanje statusa invalida, pravice do zaposlitvene rehabilitacije in 
ocenjevanja zaposlitvenih možnosti invalidov, poda izvedensko mnenje, ZRSZ odloči o 
pravici do zaposlitvene rehabilitacije. ZRSZ o tem odloči v upravnem postopku ter 
invalidu prizna pravico z odločbo, zoper katero je možna pritožba (MDDSZ, 2005b, 
str. 3). 
 
Rehabilitacijski svetovalec ZRSZ na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije ter meril 
ob dejavnem sodelovanju invalida izdela rehabilitacijski načrt, pri čemer mora pri 




pred tem že izdelano mnenje o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in 
poklicnih interesov (MDDSZ, 2005b, str. 3). 
 
Torej je za uspešno zaposlitev invalida potreben rehabilitacijski načrt, ki bo 
sistematično načrtovan in bo upošteval tudi potek in učinek zaposlitvene rehabilitacije.   
Načrt mora vsebovati povzetek dosedanje obravnave, cilj zaposlitvene rehabilitacije, 
načine, aktivnosti in postopke za dosego ciljev, navedbo vrste, obsega, načina in 
trajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije ter izvajalca zaposlitvene rehabilitacije 
(MDDSZ, 2005b, str. 3). 
 
Če izvajalec zaposlitvene rehabilitacije med izvajanjem oceni, da invalid potrebuje 
drugačne ali dodatne storitve, predlaga rehabilitacijskemu svetovalcu, da v 
sodelovanju z invalidom rehabilitacijski načrt spremeni ali dopolni. Če izvajalec oceni, 
da je izvajanje zaposlitvene rehabilitacije iz kakršnega koli razloga nesmiselno ali ni 
pričakovati nikakršnega rezultata, o tem obvesti rehabilitacijskega svetovalca, ki lahko 
s sklepom izvajanje postopka začasno ustavi. Ko takšne okoliščine prenehajo, 
svetovalec invalida ponovno napoti na izvajanje rehabilitacije, če so dani vsi pogoji v 
skladu z rehabilitacijskim načrtom. V nasprotnem primeru je treba ponovno pridobiti 
mnenje oziroma oceno rehabilitacijske komisije. (MDDSZ, 2005b, str. 3). 
 
V 14. členu ZZRZI so navedena naslednja merila za priznanje pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije:  
1. vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na posameznika,  
2. potrebe po storitvah zaposlitvene rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije 
pri posamezniku,  
3. možnost zaposljivosti s prilagoditvijo ali uporabo sodobnih tehnologij,  
4. ocena socialnega in delovnega okolja (socialne vloge posameznika) in  
5. druga merila, ki se oblikujejo po pravilih stroke. 
 
2.6 STORITVE ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE 
 
Storitve zaposlitvene rehabilitacije so standardi, v katerih so opredeljeni proces 
rehabilitacije, sama vsebina, metode dela, pričakovani cilji in učinki. Potrebno je tudi, 
da so zagotovljeni strokovni in organizacijski pogoji, da se sama storitev uspešno 
opravi. Ti standardi veljajo za osebe, ki jih napoti bodisi Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije bodisi upravne enote, pristojne za vojne invalide, 
bodisi delodajalci. Predlog storitve mora biti utemeljen na podlagi vrste in stopnje 
ugotovljenih težav in ovir, pri vsem tem pa je treba upoštevati merila po Pravilniku o 
merilih za priznanje statusa invalida, merilih za priznanje pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije in merilih za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalida, saj se le na ta 
način lahko zagotovi poenotenje meril, kriterijev in terminologije (MDDSZ, 2009c).  
 




A. svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi:  
• storitev zagotavlja osnovno orientacijo rehabilitanta glede znanj in 
informacij o opcijah za delo in drugih oblikah, ki aktivirajo in opogumljajo 
(možnosti za delo, možni delodajalci in programi) ter realno oceno 
možnosti posameznika v okolju;  
priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih 
interesov:  
• ocena primernosti za rehabilitacijo, 
• identifikacija problemov in potreb posameznika, 
• identifikacija potrebnih storitev; 
pomoči pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih 
vključevanja v usposabljanje in delo:  
• proces oblikovanja odločitev, 
• sprejemanje lastne invalidnosti je osnovni, predpogoj uspešne zaposlitvene 
rehabilitacije; 
pomoči pri izboru ustreznih poklicnih ciljev:  
• storitev zajema razgovore z rehabilitantom, ki zajemajo njegove dosedanje 
izkušnje, izobrazbo, hobije, želje in interese. Rehabilitantu strokovni 
delavci skozi poklicno informiranje in svetovanje predstavijo možne 
poklicne cilje;  
razvijanja socialnih spretnosti in veščin:  
• cilji storitve so izboljšave vsakodnevno potrebnih socialnih veščin, ki so 
poleg mentalnih sposobnosti bistvene za delovanje v socialnem okolju;  
pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve:  
• storitev zagotavlja rehabilitantom strokovno pomoč pri iskanju ustreznega 
dela (zaposlitve). Za lažje in hitrejše iskanje invalidi potrebujejo ustrezna 
znanja in veščine, pri tem so jim na voljo različni strokovnjaki, ki 
sestavljajo tim za storitev; 
analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida:  
• v običajno, neprilagojeno delovno okolje se rehabilitanti ponavadi ne 
morejo zaposliti. Pri analizi in predlogu ustreznega delovnega mesta za 
posameznega rehabilitanta upoštevamo ovire, posameznikove sposobnosti 
in zmožnosti za delo; 
izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida:  
• s primerno prilagoditvijo se lahko v veliki meri kompenzirajo zmanjšana ali 
spremenjena delovna sposobnost tudi težjih invalidov. Prilagajanje dela in 
okolja je potrebno upoštevati pri številnih dejavnikih: bioloških, 
psiholoških, kemičnih, fizikalnih; 
izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo:  
• strokovni tim pripravi konkreten predlog načrta potrebnih tehničnih 
pripomočkov za delovno mesto invalida;  
usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu;  




• storitev temelji na modelu podpornega zaposlovanja in je namenjena 
rehabilitantom, za katere se oceni, da bi brez ustreznega vodenja in 
podpore ne bili uspešni. Taki rehabilitanti potrebujejo specifične oblike 
podpore, ki so individualno prilagojene;  
spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi:  
• za rehabilitanta je bistvenega pomena, da zaposlitev obdrži. Zato ga je 
potrebno spremljati še določen čas po pričetku dela in mu pri tem 
zagotavljati podporo;  
sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa;  
ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov:   
• storitev obsega mnenje o tem, ali je invalid zaposljiv (nezaposljivost), ali je 
invalid zaposljiv v običajnem delovnem okolju, v podporni ali zaščitni 
zaposlitvi. Skozi to storitev se tudi ugotavlja za katera dela je invalid 
usposobljen, ali potrebuje kakšne podporne storitve potrebuje na 
delovnem mestu; 
opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije (ZZRZI, 15.člen). 
 
2.7 PRAVICE IN OBVEZNOSTI INVALIDA TER DENARNI PREJEMKI 
IZ NASLOVA ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE 
 
Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, ima pravico do 
storitev zaposlitvene rehabilitacije v skladu z odločbo in rehabilitacijskim načrtom. V 
zaposlitveni rehabilitaciji je dolžan aktivno sodelovati, ima pravico do denarnih 
prejemkov ter drugih pravic, ki izhajajo iz načina in obsega izvajanja zaposlitvene 
rehabilitacije (ZZRZI-UPB2, 16. člen). 
 
Invalidovo sodelovanje v zaposlitveni rehabilitaciji je del priprave invalida na 
zaposlitev, zato je tako kot v programih aktivne politike za zaposlovanje upravičen do 
z zakonom določenih denarnih prejemkov, o čemer v vsakem konkretnem primeru 
odloči Zavod RS za zaposlovanje. Vrsta in višina priznanih denarnih prejemkov morata 
biti določeni v odločbi, s katero je invalidu priznana pravica do zaposlitvene 
rehabilitacije (Uršič in dr., 2007, str. 17). 
 
ZRSZ krije stroške izvajanja programa ter dejanske stroške prevoza, morebitne 
stroške bivanja, stroške mentorstva, stroške predhodnega zdravniškega pregleda, 
nadomestilo življenjskih stroškov, stroške nakupa obveznih učnih gradiv in posebnih 
učnih pripomočkov, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
Višina te je odvisna od vrste in oblike usposabljanja. Povrnejo pa tudi stroške šolnine. 
Če zaradi invalidnosti ne more uporabljati javnih prevoznih sredstev in pri tem 








2.8 IZVAJANJE ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE 
 
Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev, ta 
mreža pa se vzpostavi ob upoštevanju števila in potreb invalidov, glede na vrsto 
potreb ter regionalno pokritost samih izvajalcev storitev. V mrežo se vključijo javni 
zavodi, druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje 
storitev, če te osebe niso javni zavodi, pa morajo pridobiti koncesijo za izvajanje 
storitev. Storitev je financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije, če je 
napotitelj Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Cene storitev pa določi minister, 
pristojen za invalidsko varstvo (ZZRZI-UPB2, 18. člen). 
 
Storitve se izvajajo tako za brezposelne kot za zaposlene invalide (MDDSZ, 2009a). 
 
Pravico do te storitve lahko invalid uveljavlja sam pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje po postopku, ki ga narekuje ZZRZI, lahko ga uveljavlja delodajalec ali 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Med njimi se sklene 
pogodba, s katero se uredi medsebojno razmerje. Plačnik teh storitev pa je v takem 
primeru delodajalec oziroma Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uršič in 
dr., 2007, str. 15). 
 
Če storitev za invalida uveljavlja delodajalec, ta z izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije 
in invalidom sklene pogodbo o izvajanju storitev zaposlitvene rehabilitacije. S to 
pogodbo pa morajo biti dogovorjene pravice in obveznosti (ZZRZI-UPB2, 13. člen).  
 
Naloge zaposlitvene rehabilitacije izvajajo Inštitut Republike Slovenije za 
zaposlovanje, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, rehabilitacijske komisije in 
rehabilitacijski svetovalci pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (MDDSZ, 
2009d). 
 
Če osebe za izvajanje storitev niso javni zavodi, se koncesija podeli na podlagi 
javnega natečaja, pri čemer se od izvajalca zahteva, da izpolnjuje kadrovske, 
organizacijske, tehnične in druge pogoje odvisno od vrste, obsega in standardov 
storitev (Vidmar, 2006, str. 6). 
 
Besedilo objave javnega natečaja pa mora vsebovati (ZZZRZI-UPB 2, 20. člen): 
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu s tem zakonom,1 
– vrsto in obseg storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet razpisane koncesije, 
– krajevno območje, za katero se razpisuje koncesija, 
– čas trajanja razpisne koncesije, 
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje 
storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet koncesije, 
                                          




– rok za prijavo na razpis, 
– merila za izbiro med ponudbami, 
– odgovorno osebo za posredovanje informacij v razpisnem roku in  
– druge podatke pomembne za javni natečaj. 
 
Da bi zainteresirani ponudniki lahko izdelali čim bolj popolno ponudbo, lahko v času 
objave javnega natečaja kadarkoli zahtevajo razpisno dokumentacijo. Ponudnik se 
lahko prijavi le z eno ponudbo, ki pa jo lahko do izteka razpisanega roka dopolnjuje 
ali spreminja. Ponudnik mora ponudbo izdati samostojno, če gre za pravno ali fizično 
osebo. Za izvedbo javnega natečaja, pregled dokumentacije in oceno ponudbe  
minister, pristojen za invalidsko varstvo, imenuje strokovno komisijo, ki mora v roku 
30 dneh po zaključku odpiranja prispelih ponudb preveriti najprej, ali so bile 
pravočasno oddane in v primeru pomanjkljivosti zahtevati njihovo dopolnitev. Popolne 
vloge preveri na podlagi meril, ki so bila opredeljena v razpisu, ter v roku 60 dni 
ministru, pristojnemu za invalidsko varstvo, poda predlog za podelitev koncesije 
(ZZRZI-UPB 2, 20.–22. člen). 
 
Koncesijo minister, pristojen za invalidsko varstvo, podeli z odločbo, kateri pa sledi 
pogodba, ki mora vsebovati (ZZZRZI-UPB 2, 24. člen): 
– vrsto in obseg storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet koncesije, 
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba, 
– način financiranja storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncendentu, 
– obveznost koncesionarja do uporabnikov storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
– sankcije zaradi neizvajanja  ali nepravilnega izvajanja koncesije, 
– način nadzora nad izvajanjem koncesije, 
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja, 
– prenehanje koncesijskega razmerja 
– obveznosti koncesionarja ob prenehanju koncesijskega razmerja in 
– druge določbe, pomembne za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so 
predmet koncesije. 
 
Če koncesionar brez utemeljenega razloga v roku ne podpiše koncesijske pogodbe ali 
če mu poteče čas, za katerega je bila koncesija podeljena ter če ne opravlja javne 
službe v skladu s pogodbo in če pri nadzoru ugotovljenih nepravilnosti ne odpravi mu 
lahko minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo koncesijo tudi odvzame. 
Koncesionar pa ima pravico, da ga koncendent pisno obvesti o razlogih za odvzem ter 









2.9 RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO 
 
Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo je bil ustanovljen z namenom 
uresničevanja zakonskih nalog skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov, ki v okviru javnih pooblastil obsegajo: 
– usklajevanje in koordinacijo strokovnega razvoja na tem področju, 
– pripravo in evalvacijo standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
– pripravo standardov usposabljanja in znanj za strokovne delavce in izvajalce 
zaposlitvene rehabilitacije, 
– priprava strokovnih mnenj v primeru spora iz prvega odstavka 39. člena2 
omenjenega zakona,  
– opravlja druge naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona na podlagi vsakoletnega 
programa dela (Tabaj, 2010). 
 
Izvajanje tako kompleksnih nalog zahteva odgovorno sodelovanje z Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije. Potrebno je tudi vključevanje 
vseh nosilcev izvajanja in izvajalce zaposlitvene/poklicne rehabilitacije. Delo se vodi z 
izrazito skupinskim pristopom ter s povezovanjem različnih strokovnjakov z namenom, 
da razvoj sloni na že doseženi stopnji strokovnega znanja in izkušenj. Pomembna 
naloga je vzpostavljanje mrežne povezanosti zaposlitvene rehabilitacije na vseh 
nivojih: lokalni, regionalni in mednarodni (Tabaj, 2010). 
                                          
2 Delodajalec ne sme invalidu redno odpovedati pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti, če 




3 POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA IN 
PRAVICE DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE 
 
 
Oseba lahko pravico do priznanja statusa invalida kot tudi pravico do zaposlitvene 
rehabilitacije uveljavlja pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, po Zakonu o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju pa lahko ta zavod odloči o teh dveh pravicah 
v istem postopku. Oseba je dolžna vlogi priložiti zdravniški izvid, mnenje osebnega 
zdravnika ali zdravnika, ki ga določa Predpis o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, ter vsa dokazila, ki dokazujejo trajne posledice telesne ali duševne 
okvare, lahko pa predloži dokončno odločbo, če mu je bila izdana ta odločba o 
invalidnosti po drugih predpisih (ZZRZI-UPB2, 26. člen). 
 
ZRSZ na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije nato odloči in izda odločbo za 
priznanje statusa invalida ali za priznanje statusa invalida s pravico do zaposlitvene 
rehabilitacije ali pa mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije ali pa mu je 
status invalida zavrnjen (Škorjanec, 2009). 
 
Če se oseba zoper odločbo prve stopnje pritoži, je ta dovoljena, pri čemer o tem 
odloča pristojni organ Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi mnenja 
rehabilitacijske komisije druge stopnje (Uršič in dr., 2007, str. 18). 
 
3.1 REHABILITACIJSKA KOMISIJA IN NJENA SESTAVA 
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima kot svoj izvedenski organ 
rehabilitacijske komisije, ki na prvi stopnji delujejo na ravni 12 območnih služb po 
krajevno pristojnem principu tega zavoda, na drugi stopnji pa na ravni centralne 
službe tega zavoda (Uršič in dr., 2007, str. 18). 
 
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, imenuje člane rehabilitacijske komisije, 
ustrezno sestavo pa določijo območne službe Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje (Uršič in dr., 2007, str. 18). 
 
Rehabilitacijska komisija je sestavljena iz zdravnika specialista medicine dela, ki je 
predsednik, enega člana, ki je strokovnjak za invalidsko varstvo in mora imeti 
univerzitetno ali visoko ali višjo strokovno izobrazbo bodisi pedagoške, psihološke, 
sociološke, socialne ali druge usmeritve, enega člana z univerzitetno ali visoko 
strokovno izobrazbo, ki mora biti strokovnjak s področja zaposlovanja in trga dela, 
enega člana pa odvisno od obravnavane osebe in se ga izbere glede na specifično 
področje, odvisno od telesne oziroma duševne okvare ali bolezni take osebe (ZZRZI – 





Rehabilitacijska komisija deluje na prvi in drugi stopnji. Na prvi stopnji predsednika in 
člana komisije imenuje direktor območne službe zavoda z liste izvedencev. Na drugi 
stopnji pa jih imenuje generalni direktor zavoda. Rehabilitacijska komisija se tako na 
prvi in drugi stopnji imenuje s sklepom, vendar za vsak primer posebej v sestavi, 
odvisno od obravnavanega primera. Sklep dobijo predsednik in člani komisije. 
(Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o 
delu rehabilitacijskih komisij, št. 117/2005). 
 
3.2 OBRAVNAVA IN MNENJE REHABILITACIJSKIH KOMISIJ 
 
Obravnava rehabilitacijske komisije poteka tako, da vedno povabi tako invalida ali 
njegovega zakonitega zastopnika, na zahtevo invalida pa lahko na obravnavi sodeluje 
tudi predsednik invalidske organizacije ali drug zaupnik invalida. Če komisija prve 
stopnje oceni, da poleg predložene dokumentacije za izdajo mnenja potrebuje še 
mnenje o invalidovi sposobnosti, delovnih navadah in interesih, le-to nato izdela 
zaprošeni izvajalec zaposlitvene rehabilitacije (Uršič in dr., 2007, str. 18, 19). 
 
Ker rehabilitacijska komisija deluje na prvi in drugi stopnji, član, ki sodeluje pri izdaji 
mnenja v postopku na prvi stopnji, ne more biti član, ki podaja mnenje na drugi 
stopnji. Minister, pristojen za invalidsko varstvo, na podlagi ZRSZ imenuje listo 
izvedencev izmed članov rehabilitacijske komisije. Stroški komisije se krijejo iz 
proračuna Republike Slovenije (ZZRZI-UPB2, 28. člen). 
 
Področje stroke članov komisije ZZRZI le splošno določa. Glede na telesno oziroma 
duševno okvaro ali bolezen obravnavane osebe je pomembno imenovanje članov 
komisije, kadar obravnavajo konkreten primer (Uršič in dr., 2007, str. 18, 19). 
 
Pri pripravi mnenja mora komisija upoštevati številne podatke, od telesnih in duševnih 
okvar ali bolezni, in podatke o invalidovi izobrazbi, usposobljenosti ter delovnih 
izkušnjah, ter druge podatke, če kakor koli lahko vplivajo na priznanje statusa invalida 
ter na vrsto obsega in trajanje same zaposlitvene rehabilitacije (ZZRZI-
UPB2, 30. člen). 
 
Komisija izda mnenje na podlagi Pravilnika o merilih in postopku za pridobitev statusa 
invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje 
zaposlitvene možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij (Uršič in dr., 2007, 
str. 18, 19). 
 
3.3 REHABILITACIJSKI NAČRT 
 
Rehabilitacijski svetovalec Zavoda Republike Slovenije na podlagi mnenja 




katerem so natančno določeni vrsta, obseg način in samo trajanje izvajanja storitev 
zaposlitvene rehabilitacije (ZZRZI-UPB2, 32. člen). 
Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije lahko, če oceni, da bi invalid potreboval drugačne 
ali dodatne storitve zaposlitvene rehabilitacije, predlaga rehabilitacijskemu svetovalcu, 
da z invalidom spremeni ali dopolni rehabilitacijski načrt. Izvajalec pa je dolžan 
obvestiti rehabilitacijskega svetovalca tudi v primeru, če med izvajanjem ugotovi, da 
je izvajanje nesmiselno, ker ni pričakovati ustreznega rezultata. Svetovalec lahko izda 
sklep o prekinitvi izvajanja storitev; če prenehajo okoliščine, zaradi katerih je bila 
storitev zaposlitvena rehabilitacija prekinjena, pa invalida ponovno napoti na izvajanje 
storitev zaposlitvene rehabilitacije (Uršič in dr., 2007, str. 19). 
 
3.4 OCENA ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI 
 
Po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na 
podlagi mesečnih poročil in končne evalvacije izvajalca zaposlitvene rehabilitacije 
izdela oceno invalidovih zaposlitvenih možnosti, iz katere mora biti razvidno, ali je 
invalid lahko zaposljiv v običajnem delovnem okolju, v podporni ali zaščitni zaposlitvi, 
za katera dela je usposobljen in ali na delovnem mestu potrebuje kakšne prilagoditve 
ali kakšne podporne storitve. ZRZS mu nato tudi pomaga pri iskanju zaposlitve na 
ustreznem mestu ali pa mu pomaga vključiti se v program dejavne politike za 
zaposlovanje. V primeru, da invalid kljub vsemu temu ne more doseči delovnih 
rezultatov vsaj v višini ene tretjine zaposlenega na običajnem delovnem mestu, se 
takšnemu invalidu poda ocena, seveda na podlagi ocene zaposlitvenih možnosti, da 
zaradi invalidnosti ni zaposljiv. Zavod invalidu na podlagi ocene o invalidovi 
nezmožnosti izda odločbo, zoper katero se invalid lahko pritoži. Invalid oziroma 
delodajalec pa lahko na predlog inštituta, ki ga predpiše minister, pristojen za 
invalidsko varstvo, na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov zaprosi, da se 
ponovno vloži vloga za novo oceno o zaposlitveni možnosti (ZZRZI-UPB2, 33. člen in 
34. člen). 
 
Rehabilitacijski svetovalec območne službe zavoda po končani zaposlitveni 
rehabilitaciji ter po zaključenem mnenju izvajalca storitev zaposlitvene rehabilitacije 
ter skladno z drugo razpoložljivo dokumentacijo pripravi za invalida oceno o 
zaposlitvenih možnostih. Ko delodajalec invalida zaposli, lahko od izvajalca 
zaposlitvene rehabilitacije zahteva oceno doseganja njegovih delovnih rezultatov, kajti 
od tega je odvisna višina subvencije plače za invalida. Kakršna koli sprememba 
invalidovega doseganja delovnega rezultata nato vpliva tudi na višino subvencije 
plače. Območna služba pa lahko ugotovi celo, da bi bila za invalida primernejša 
drugačna oblika zaposlitve oziroma da je nezaposljiv (Pravilnik o merilih in postopku 
za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za 






3.5 ODLOČBA O ZAPOSLJIVOSTI 
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje lahko na podlagi ocene o invalidovi 
zaposlitveni možnosti invalidu izda odločbo, če ugotovi, da ni zaposljiv in se ga ne da 
zaposliti ne v zaščitni ali podporni zaposlitvi. Zoper te odločbe pa je možna pritožba 
(ZZRZI, 34. člen). 
 
Na podlagi vloge invalida lahko Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izda 
odločbo o zaposljivosti invalida v zaščitni ali podporni zaposlitvi glede na oceno 
zaposlitvenih možnosti. Če lahko invalid pridobi pravico do poklicne rehabilitacije, 
lahko zanj to pravico uveljavlja izvedenski organ po predpisih za pridobitev te pravice 
oziroma po zaključeni poklicni rehabilitaciji (ZZRZI, 34. člen). 
 
Odločba se ne izda v primeru, ko gre za ponovno oceno zaposlitvenih možnosti in ko 
se ugotovi, da se invalid lahko vključi na trg delovne sile, ker se delovna zmožnost 
invalida spreminja skozi leta; v takem primeru ima invalid oziroma delodajalec pravico 
da ponovno zaprosi za oceno zaposlitvenih možnosti in o invalidovi zaposljivosti. Ta 
pa je odvisna od ocene delovnih rezultatov, ki jo je invalid dosegal na delovnem 
mestu (Uršič in dr., 2007, str. 19). 
 
3.6 PROGRAMI SOCIALNE VKLJUČENOSTI 
 
Programi socialne vključenosti so namenjeni invalidom, ki zaradi svoje invalidnosti 
niso zaposljivi, saj jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po zaključeni 
zaposlitveni rehabilitaciji izdal odločbo o njihovi nezaposljivosti. Ti programi invalidom 
omogočijo podporo in ohranjanje njihovih delovnih sposobnosti (ZZRZI-UP2, 
35. člen). 
 
Programe izvajajo izvajalci izbrani na javnem razpisu, ki ga predpiše minister za delo 
družino in socialne zadeve. Za obdobje med 2011 in 2014 je bilo izbranih 18 
izvajalcev programov socialne vključenosti (MDDSZ, 2011). 
 
Minister za delo družino in socialne zadeve sofinancira te programe, tako da 
sofinancira stroške programa, povrne dejanske potne stroške uporabnikov programa, 
s čimer se zagotavlja načelo enake dostopnosti programov vsem uporabnikov in enak 
položaj vsem izvajalcem. Stroški programa so stroški dela, materialni stroški, malica 
ter nesreča pri delu. Višina teh stroškov je odvisna od števila vključenih uporabnikov, 
določi pa jo minister za delo družino in socialne zadeve, ki pa je odvisen od 
zagotovljenih proračunskih sredstev (Fatur-Videtič, 2007, str. 6). 
 
Izvajalci programov morajo te izvajati osem ur dnevno ter vse dni v letu ter ob 
minimalni vključenosti posameznika šest ur dnevno. Med izvajanjem programa 




dejanskih potnih stroškov, mesečne nagrade ter malice za vsak delovni dan, torej za 
dneve trajanja izvajanja programa ali nadomestilo, ki je določen v Kolektivni pogodbi 





4 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 
 
 
Pri invalidih je dva do trikrat večja verjetnost, da bodo ostali brez zaposlitve kot pa 
druge osebe. Tveganje, da bodo ostale take osebe v primerjavi z ostalimi dlje časa 
brez zaposlitve in da izgubijo zaposlitev, je veliko večje. Ogromno, in sicer kar 78 %, 
teh oseb je izključenih iz delovne sile. Če primerjamo dohodek invalidnih ali 
neinvalidnih oseb, je večina invalidnih odvisna od državne pomoči, njihov dohodek pa 
je bistveno nižji. 
 
Za zagotavljanje zaposlitve in poklica skoraj 50 milijonom ljudem si prizadeva Evropski 
invalidski forum, ki meni, da je to ključno vprašanje za gospodarsko in socialno 
vključenost. To, da se invalidi težko vključijo na trg delovne sile, so predvsem 
napačne predstave in sodbe o njihovih sposobnostih. V Evropi je bila ustanovljena 
Predstavniška organizacija invalidov (ERS), ki te negativne predstave poskuša 
spremeniti, s tem da sodeluje pri razvoju zakonodaje ter spodbuja k pozitivnim 
ukrepom na trgu delovne sile za to kategorijo oseb (ERS, 2011). 
 
V Sloveniji imamo nacionalni svet invalidskih organizacij, ki si prizadeva za enake 
možnosti invalidov za produktivno in donosno delo na trgu delovne sile. Njegov 
namen je, da razblini negativne misli o invalidih, hkrati pa spodbuja podjetja, da 
prilagodijo svoje obrate za invalidne delavce (Nacionalni svet invalidskih organizacij 
Slovenije, 2011). 
 
Dejstvo je, da invalide brezposelnost močno prizadene. Evropska skupnost si 
prizadeva predvsem za povečanje njihove vključenosti na trg delovne sile, hkrati pa 
spremeniti odnos pri zaposlovanju te skupine ljudi. Ta področja, kot tudi socialno 
varstvo, za te ljudi so vključena tudi v nacionalne reformne programe (Evropski 
parlament, 2011).  
 
Za izboljšanje razmer invalidov kot socialno izključenih in starostnikov je Evropski 
parlament sprejel številne resolucije, v katerih poudarja, da morajo skupnosti pokazati 
več solidarnosti do teh skupin ter si prizadevati, da bi se vključile na trg delovne sile. 
Državam članicam je naložil, da morajo določiti minimalne dohodke. Socialno najbolj 
ogrožene skupine bi na ta način pridobile sredstva za dostojno življenje, socialno 
zaščito in zdravstveno oskrbo (Evropski parlament, 2011). 
 
Evropska komisija je 1996 sprejela sporočilo (COM(96) 406) po resoluciji Združenih 
narodov iz leta 1993 z naslovom Standardna pravila za izenačevanje možnosti za 
invalide. Sporočilo predvsem temelji na enakih pravicah in nediskriminaciji ter 
vključevanju področja invalidnosti v politike EU, torej socialno politiko, izobraževanje, 
usposabljanje, javno zdravstvo, telekomunikacijo in raziskave. V sporočilu je 




skupnost prispevala k spodbujanju sodelovanja med državami članicami. Za namene 
spremljanja nacionalne politike in oblikovanja prednostnih nalog, zbiranja informacij in 
izkušenj ter za pomoč pri svetovanju Evropske komisije je bila leta 1996 ustanovljena 
skupina za invalidnost. Svet države članice poziva, da morajo na podlagi Resolucije o 
enakih možnostih invalidnih oseb pri zaposlovanju, ki je bila sprejeta 1999, oblikovati, 
ovrednotiti in pregledati podporne programe za vključevanje invalidov. Resolucija je 
bila podlaga, da je Svet sprejel sklep o določitvi akcijskega programa Skupnosti za boj 
proti diskriminaciji za obdobje 2001 in 2006. Leto 2003 je Svet s sklepom 2001/903 
razglasil za evropsko leto invalidov. Sledila je vzpostavitev akcijskega načrta o 
invalidnosti, s katerim naj bi se zagotovila koherentna politika za invalide in ki naj bi 
predstavljal operativni okvir za ukrepe, ki naj bi se na ravni EU razvili med leti 2004 in 
2010. Da pa bodo vsi ukrepi Komisije ustrezni in ciljno usmerjeni, je potreben dialog 
in polletno dopolnjevanje dejavnosti. Sporočilo (COM(2007)738) z naslovom Položaj 
invalidnih oseb v Evropski uniji: Evropski akcijski načrt 2008–2009 je zadnja 
dopolnitev akcijskega načrta Evropske unije o invalidnosti (Evropski parlament, 2011).  
 
Invalidi so zaposljivi v običajnem delovnem okolju, v zaščitni zaposlitvi, v podporni in 
invalidskih podjetjih, kar pa je odvisno od njihovih sposobnosti. Delodajalci so dolžni 
invalidom zagotoviti zaposljivost, jim dati pravico, da zaposlitev ohranijo ali v njej celo 
napredujejo, pri sklepanju pogodbe pa jim morajo zagotoviti pravico do enake 
možnosti pri zaposlovanju.  
 
Brezposelni invalid, ki se zaposli za krajši delovni čas, ima pravico zadržati prejemanje 
sorazmernega deleža nadomestila. Višino in čas določi izplačevalec nadomestila po 
predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja za primer brezposelnosti (ZZRZI-
UPB 2, 38. člen). 
 
Nadomestila so bila dostikrat višja kot plača invalida, tako da se je izkazalo, da so 
podjetja pri doseganju kvote 40 % invalidov od vseh zaposlenih imela v primeru 
povečanja števila zaposlenih težave pri doseganju te kvote. (Uršič in dr., 2007, str. 
29). 
 
Zavarovancu, ki mu je z dokončno odločbo priznana pravica na podlagi invalidnosti II. 
in III. kategorije in ki je hkrati pri delodajalcu zaposlen za nedoločen čas, mora 
delodajalec ponuditi opravljanje dela na drugem delovnem mestu, ki pa ustreza 
njegovi preostali delovni zmožnosti in strokovni izobrazbi, usposobljenosti, ali mu 
zagotoviti poklicno rehabilitacijo ali ponuditi delo s krajšim delovnim časom od 
polnega, razen če mu delodajalec iz poslovnega razloga zaradi utemeljenih razlogov 
ne more zagotoviti premestitve na drugo delovno mesto bodisi s poklicno 
rehabilitacijo ali brez nje ali pa mu ponuditi delo s krajšim delovnim časom. 
Delodajalec pa ima pravico, da odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec v 
predpisanem roku ne podpiše pogodbe o poklicni rehabilitaciji, je ne prične izvajati ali 




določene v pogodbi o poklicni rehabilitaciji, če ne prične dela na drugem delovnem 
mestu in če ne prične delati s krajšim delovnim časom od predpisanega. Delodajalec 
taki osebi tudi ne more redno odpovedati pogodbe zaradi invalidnosti pred uspešno 
končano poklicno rehabilitacijo in mu mora pred odpovedjo ponuditi sklenitev nove 
pogodbe. Invalidu, ki dopolni 50 let, delodajalec ne more redno odpovedati pogodbe 
o zaposlitvi, ne da bi mu ponudil sklenitev nove pogodbe za delo s krajšim delovnim 
časom od polnega, ali pa mu mora ponuditi delo na drugem delovnem mestu. V 
primeru delodajalca, ki zaposluje manj kot 5 delavcev, mora o razlogih za odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi odločati komisija (ZPIZ-1, 101. in 102. člen). 
 
Neveljavno je redno ali izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz razlogov 
diskriminiranja (ZDR, 81. člen). 
 
Če invalid ne sprejme ponudbe za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas pri 
istem ali pri drugem delodajalcu, nima pravice do odpravnine niti do nadomestila za 
primer brezposelnosti. To pomeni, da je invalid ostal brez zaposlitve po lastni krivdi in 
je ni mogoče pripisati delodajalcu (Uršič in dr., 2007, str. 30). 
 
4.1 ZAŠČITNA ZAPOSLITEV 
 
Invalid, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu, se lahko zaposli v zaščitni 
zaposlitvi na delovnem mestu in v delovnem okolju, ki je prilagojeno delovnim 
sposobnostim in potrebam invalida. Tovrstna zaposlitev se lahko invalidu zagotavlja v 
zaposlitvenih centrih. Zaščitna zaposlitev je tudi opravljanje dela na domu (ZZRZI-
UPB2, 41. člen). 
 
Zaposlitveni centri s splošnim aktom, v katerem je opredeljena sistemizacija delovnih 
mest, določijo zaščitna delovna mesta. Zaposlijo se lahko invalidi, ki jim je ZRSZ z 
odločbo na podlagi ocene njihovih zaposlitvenih možnosti ugotovil, da je z njegovo 
invalidnostjo zaposljiv le na zaščitenih delovnih mestih. Ocena se izdela po zaključeni 
zaposlitveni rehabilitaciji. Delovna zmožnost invalida pa se spreminja in zato je 
potrebno, da invalid in delodajalec po določenem času zaprosita za ponovno oceno 
zaposlitvenih možnosti ter za ponovno odločanje o zaposljivosti. Ponovna ocena se 
pripravi na podlagi ocene delovnih rezultatov, ki jih invalid v zaposlitvi dosega (Uršič 
in dr., 2007, str. 33). 
 
Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi se pri tej vrsti zaposlitve poleg obveznih sestavin 
pogodbe, ki jih urejajo predpisi o delovnih razmerjih, zahteva tudi opredelitev načina 
in obsega izvajanja strokovne pomoči in spremljanja invalida na delovnem mestu in   
druge storitve, če se ugotovijo potrebe invalida (ZZRZI-UPB2, 42. člen). 
 
S sklenitvijo pogodbe ima invalid, ki dosega 30 do 70 % delovnih rezultatov, pravico 
do subvencije plače v skladu z ZZRZI. Uveljavi jo pri skladu zaradi doseganja nižjih 




pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (ZZRZI-UPB2, 42 in 68. 
člen). 
 
Pravilnik o merilih in postopku za določanje višine subvencije plače za invalide določa 
merila za ocenjevanje delovnih rezultatov, ki so namenjena določanju višine 
subvencije plače za čas njihove zaposlitve, in pa postopek, po katerem izvajalci 
zaposlitvene rehabilitacije izvajajo storitev ocenjevanja delovnih rezultatov zaposlenih 
invalidov. Ocena delovnih rezultatov brezposelnih invalidov je namreč strokovna 
podlaga za oceno zaposlitvenih možnosti invalidov. Za ocenjevanje delovnih rezultatov 
invalidov mora biti invalid kot brezposelna oseba prijavljen na zavodu in je vključen v 
storitev zaposlitvene rehabilitacije. Delodajalec mora dati izjavo o upoštevanju 
pravnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov po predpisih, ki urejajo varnost in 
zdravje pri delu, pri tem pa morata biti z vsebino in namenom ocenjevanja 
seznanjena invalid in delodajalec (Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine 
subvencije plače za invalide, 1., 2. in 6. člen).  
 
S kolektivno pogodbo pa je za opravljeno delo na zaščitenem delovnem mestu po 
kolektivni pogodbi in z zakonom določen minimum plače. V minimalno plačo je všteta 
tako plača kot subvencija plače, ki jo za invalida na takem delovnem mestu izplača 
delodajalec. Minimum je določen zato, ker invalid na tem delovnem mestu dela le s 
30 do 70 % delovnimi rezultati. Višina skupnih prejemkov je določena v Pravilniku o 
merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalida. Namen je, da bi 
se ustvarile možnosti za večje zaposlovanje invalidov s tem pa bi se zagotovilo 
ustrezno zaposlovanje za vsakega invalida (Uršič in dr., 2007, str. 33, 34). 
 
Zaposlitveni centri morajo imeti vsaj 5 zaposlenih. Invalidom morajo centri 
zagotavljati delo na svojem sedežu, v svojih poslovnih enotah s sklenjeno poslovno 
pogodbo ter tudi pri poslovnih partnerjih. Vsem zaposlenim invalidom so dolžni 
zagotavljati stalno in neprekinjeno delo kot tudi pravice, ki so sklenjene z delovnim 
razmerjem (ZZZRZI-UPB2, 43. člen). 
 
Če zaposlitveni center zaposluje od 5 do vključno 10 invalidov, mora zaposliti enega 
strokovnega sodelavca z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo 
medicinske, pedagoške, psihološke sociološke, socialne ali druge smeri, ki pa mora 
obvladati znanje o rehabilitaciji zaposlovanja ali invalidskega varstva, ki jih pridobi s 
specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali z usposabljanjem. Če zaposlujejo od 11 do 
vključno 20 invalidov, mora poleg strokovnega sodelavca zaposlovati še 0.15 % 
strokovnega sodelavca s certifikatom o poklicni kvalifikaciji ali drugimi ustreznimi 
dokazili o usposobljenosti za opravljanje takih del, če ne izpolnjuje pogojev glede 
izobrazbe in usposobljenosti. Lahko pa center za vsakih nadaljnjih deset invalidov 
zaposli dodatne sodelavce po enakem kriteriju, kot to naredi pri zaposlitvi z 11 do 20 





Strokovnim delavcem in sodelavcem se določi višina plače in drugih stroškov na 
podlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. 
Strokovnemu sodelavcu se priznajo stroški v višini količnika za sedmo stopnjo 
izobrazbe, medtem ko za sodelavca za peto stopnjo izobrazbe. Seveda pa se jim 
priznajo tudi drugi stroški dela. Za upravljanje se centru priznajo še stroški enega 
delavca s sedmo stopnjo strokovne izobrazbe upoštevajoč koeficient 7, povečan za 
dodatek delovne dobe 10 let (Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 5. člen). 
 
Pravna oseba, ki želi poslovati kot zaposlitveni center, mora vložiti vlogo z 
dokumentacijo na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Vlogi pa mora skladno z 
8. členom Pravilnika o zaposlitvenih centrih, da lahko sploh posluje, predložiti: 
– poslovni načrt za tri leta, 
– podpisano izjavo o nameravanem datumu začetka poslovanja, 
– izpisek iz registra, 
– dokazila o strokovni usposobljenosti in referencah strokovnih delavcev, ki bodo 
zaposleni v zaposlitvenem centru, 
– odločbe Zavoda Republike Slovenije, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v 
zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih, 
– splošni akt, v katerem opredeli število zaščitenih delovnih mest za invalide ter 
število delovnih mest za strokovne delavce oziroma sodelavce z opisom njihovih del in 
nalog, 
– predvideni način financiranja strokovnih delavcev, 
– osnutke pogodb o zaposlitvi za vse nameravane zaposlene v zaposlitvenem centru. 
 
Popolnost vloge in izpolnjevanje pogojev za delovanje zaposlitvenega centra preveri 
strokovna komisija, ki po potrebi predlagatelja opozori, da vlogo dopolni. Prostore, 
kjer bodo delovali zaposlitveni centri, si mora komisija tudi ogledati ter preveriti 
navedbe v poslovnem načrtu. Nato minister, pristojen za invalidsko varstvo, na 
podlagi ugotovitev strokovne komisije izda odločbo, s katero ugotovi, da pravna oseba 
izpolnjuje pogoje za delovanje zaposlitvenega centra (Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 
9. in 10. člen). 
 
Zaposlitveni center mora pred odločanjem o povečanju ali zmanjšanju osnovnega 
kapitala, spremembi lastništva, spremembi dejavnosti, pridobitvi ali odtujitvi 
nepremičnin in sprejetjem sklepa o prenehanju ter o drugih pomembnih odločitvah, ki 
so povezane z namenom njegovega delovanja, obvestiti ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo. Zaposlitveni center, ki namerava povečati število zaposlenih 
invalidov na zaščitenih delovnih mestih za več kot 5, mora ministrstvu, pristojnemu za 
invalidsko varstvo, predložiti poslovni načrt in odločbe ZRSZ, da so invalidi, ki se bodo 
zaposlili v zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih. Vlogo 
nato oceni strokovna komisija, na podlagi njenega pozitivnega mnenja ministrstvo, 




povečanje števila zaposlenih invalidov (ZZRZI-UPB2 45. člen in 11. člen Pravilnika o 
zaposlitvenih centrih). 
 
Komisija pa najmanj enkrat v obdobju dveh let opravlja tudi nadzor nad poslovanjem 
zaposlitvenih centrov ter uporabo finančnih sredstev iz naslova oprostitve in olajšav v 
času poslovanja. Če le ta pri nadzoru ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo, ki zaposlitvenemu centru naloži odpravo nepravilnosti 
v določenem roku. Če ne odpravijo nepravilnosti v roku, ministrstvo izda odločbo, s 
katero ugotovi, da pravna oseba ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje (Pravilnik o 
zaposlitvenih centrih, 12. in 13. člen). 
 
4.2 PODPORNA ZAPOSLITEV 
 
V podporni zaposlitvi je invalid zaposljiv v običajnem delovnem okolju, kjer pa je tako 
invalidu kot delodajalcu in delovnemu okolju nudena strokovna in tehnična podpora, 
kar pomeni, da je o vsem informiran, ima možnost do svetovanja in usposabljanja, 
pravico do osebne asistence kot tudi spremljanja svoje delovne uspešnosti. Da pa je 
zaposljiv v podporni zaposlitvi, mora izpolniti pogoj, da je zaradi svoje invalidnosti 
invalid zaposljiv le v podporni zaposlitvi, da je motiviran ali da ima drugo osebno 
lastnost, s katero zagotavlja, da bo delo uspešno opravljal. Zavod, pristojen za 
zaposlovanje, mora izdelati individualiziran načrt za podporo invalidu in delodajalcu, 
pri čemer je pomembno sodelovanje delodajalca za prilagoditev tako delovnega okolja 
in mesta na podlagi tega individualnega načrta (ZZRZI-UPB2, 48. in 49. člen). 
 
Za opravljanje dela v podporni zaposlitvi mora invalid z delodajalcem skleniti pogodbo 
o zaposlitvi. Poleg obveznih sestavin pogodbe mora biti natančno opredeljen tudi 
način in obseg strokovne in tehnične podpore, ki se bo invalidu zagotavljala, kot tudi 
podpora in obseg strokovne in tehnične podpore delodajalcu in delovnemu okolju. Po 
sklenitvi pogodbe ima invalid pravico do prejemanja subvencije plače, če dosega nižje 
delovne rezultate po merilih in postopkih, določitev višine subvencije pa predpiše 
minister, pristojen za invalidsko varstvo (ZZRZI-UPB2, 50. člen in 69. člen). 
 
Tabela 2: Merila za podporne storitve/osebno asistenco 
 
VRSTA POTREB/RAVEN TEŽAV DA NE 
POTREBA PO PREVOZU NA DELU   
POMOČ PRI OSEBNI NEGI   
POMOČ PRI PREHRANJEVANJU   
UREJANJE DOKUMENTOV, PRINAŠANJE IN ODNAŠANJE DOKUMENTOV, 
BRANJE DOKUMENTOV 
  
SPREMLJANAJE NA SESTANKE   






SPODBUDA IN POMOČ PRI ISKANJU USTREZNE POMOČI V KRIZNI 
SITUACIJI 
  
IPD. (INDIVIDUALNO)   
 
Vir: Uršič in dr (2007, str. 31) 
 
Ko se pri invalidu presodi, da je s strokovno, tehnično in osebno pomočjo, ki se 
zagotavlja tako njemu kot delodajalcu in delovnemu okolju, uspešen in da dosega 
delovne rezultate, ki niso nižji od 70 %, se vključi v običajno delovno okolje. 
Območna služba zavoda izda odločbo o podporni zaposlitvi. Če je invalid brezposeln, 
se doseganje delovnih rezultatov ocenjuje med zaposlitveno rehabilitacijo. Na podlagi 
testov in delovnih preizkusov se nato pripravi mnenje, ki pa je odvisno od ravni 
delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov ter od okoliščin 
usposabljanja na konkretnem delovnem mestu ter v izbranem poklicu in ostalimi 
potrebnimi storitvami (Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida za 
priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih 
možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij, 18. člen).  
 
Če invalid kljub prilagoditvi delovnega mesta in nudenju podpornih storitev ne more 
na svojem delovnem mestu dosegati pričakovanih delovnih rezultatov in je zaposljiv 
samo v podporni zaposlitvi in na podlagi ocene zavoda, je upravičen do subvencije 
plače  (Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide, 
4. člen). 
 
Invalidi, zaposljivi v podporni zaposlitvi, v primerjavi z invalidi na zaščitenih delovnih 
mestih z ustrezno podporo, dosegajo boljše delovne rezultate in so zato upravičeni do 
subvencije plače le v višini od 10 %, če dosegajo 95 % delovnih rezultatov, 20 %, če 
dosegajo 90 % delovnih rezultatov, in do 30 % minimalne plače, če dosegajo 80 % 
delovnih rezultatov (Uršič in dr., 2007, str. 31). 
 
To, kakšne delovne rezultate bo invalid v podporni zaposlitvi dosegal, je odvisno od 
zagotavljanja podpornih storitev tako invalidu kot delodajalcu in delovnemu okolju. 
Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije morajo v mnenju za konkretnega invalida 
opredeliti vrsto in obseg podpornih storitev. V skladu s predpisi pa lahko podporne 
storitve izvajajo izvajalci, ki so zaposleni tako pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, 
v zaposlitvenih centrih ali invalidskih podjetjih. Sredstva za plačilo storitev v podporni 
zaposlitvi so zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije in Sklada Republike 
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Cenik podpornih storitev določi 







4.3 INVALIDSKA PODJETJA IN REGISTER 
 
Invalidska podjetja imajo svoj status že od leta 1950; kasneje so se preimenovala v 
invalidske delavnice, vendar le do leta 1988. Od tedaj to področje ureja Zakon o 
podjetjih. Število invalidskih podjetij je od leta 1988, ko ki jih je bilo samo 11, naraslo 
in v letu 2009 je bilo v Republiki Sloveniji 169 invalidskih podjetij z v povprečju 
13.194 zaposlenimi. Največ invalidskih podjetij je bilo v letu 2009 registriranih v 
zasebnem sektorju, in sicer kar 87,7 % (Smrekar-Brumnič, str. 61, SURS, 2011). 
 
Gospodarska družba lahko posluje kot invalidsko podjetje, organizira se in deluje pa 
kot kapitalska družba. Status ji podeli minister, pristojen za invalidsko varstvo. V to 
vrsto zaposlitve se lahko zaposlijo oziroma se v njej usposabljajo invalidi, ki se zaradi 
svoje invalidnosti oziroma svoje preostale delovne zmožnosti ne morejo zaposliti 
oziroma se usposabljati kot ostali invalidi (Tabaj, str. 85). 
 
Za invalidsko podjetje je pogoj, da mora imeti najmanj pet zaposlenih. V njem se 
zaposlujejo invalidi, ki se ne morejo zaposliti ali obdržati zaposlitve v običajnem 
delovnem okolju, ker jim delodajalci ne morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest. 
Invalidsko podjetje pa mora imeti obvezno zaposlenega enega strokovnega 
sodelavca, če zaposluje oziroma ima na usposabljanju več kot 3 invalide, in za vsakih 
nadaljnjih 20 zaposlenih invalidov imeti dodatnega strokovnega delavca (Uršič in dr., 
2007, str. 32). 
 
Invalidsko podjetje lahko deluje kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba 
ali komanditna delniška družba, če vse poslovno leto usposablja in zaposluje najmanj 
40 % invalidnih oseb od vseh zaposlenih v družbi (Tabaj, str. 85). 
 
Vlogo za podelitev statusa invalidskega podjetja lahko vloži gospodarska družba, ki 
želi poslovati kot invalidsko podjetje, na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 
Ravno tako pa lahko vloži vlogo tudi gospodarska družba ali druga pravna ali fizična 
oseba, ki želi ustanoviti gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje. 
Kadar pa vlogo vloži gospodarska družba, ki ne izpolnjuje predpisane kvote za 
zaposlovanje invalidov in ki želi ustanoviti gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot 
invalidsko podjetje, se vloga zavrže. Minister, pristojen za invalidsko varstvo, tako na 
koncu podeli status invalidskega podjetja z odločbo, seveda na podlagi predhodnega 
soglasja Vlade Republike Slovenije (ZZRZI-UPB2, 55. člen). 
 
Strokovno delo, poslovanje, uporabo odstopljenih prispevkov in dodeljenih nadomestil 
v invalidskem podjetju po zakonu nadzirajo Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve Republike Slovenije, Agencija za plačilni promet in Davčna uprava Republike 





Invalidska podjetja morajo najmanj 60 % ustvarjenega dobička, doseženega s 
prodajo na trgu, nameniti za povečanje osnovnega kapitala družbe oziroma za 
namen, kot je predpisan z zakonom (Uršič in dr., 2007, str. 32, 33). 
 
Invalidska podjetja so deležna določenih posebnih oprostitev in olajšav. Finančna 
sredstva morajo tako prikazovati na posebnem kontu in jih morajo porabiti bodisi za 
namene izobraževanja bodisi za naložbe v osnovna sredstva seveda, ki se nanašajo 
na delo z invalidi, za pokrivanje izpada prihodkov ali druge namene v skladu z 
zakonom (Uršič in dr., 2007, str. 33). 
 
Skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve 1. 1. 2007 vzpostavilo Register invalidskih podjetij 
v Republiki Sloveniji (ZZRZI-UPB2, 83. in 101. člen). 
 
Na spletni strani ministrstva za delo družino in socialne zadeve je objavljen seznam 
invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, druge podatke iz registra pa zainteresiranim 
posredujejo na podlagi vloge, naslovljene na direktorat za invalide ministrstva. V vlogi 
je treba navesti naziv prosilca, želene podatke iz registra in namen zbiranja podatkov 
(MDDSZ, 2009b). 
 
Poleg Registra invalidskih podjetij vodi ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
skladno z ZZRZI tudi razvid izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije ter razvid 






5 KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 
 
 
Kvotni sistem zaposlovanja omogoča delodajalcu, hkrati pa mu nalaga obveznost, da 
zaposluje določen odstotek invalidov glede na celotno število zaposlenih. Po drugi 
strani, če ne zaposluje predpisanega odstotka invalidov od vseh zaposlenih, mora on 
ob izplačilu plač plačati prispevek v Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov, ki znaša kar 70 % minimalne plače za vsakega manjkajočega 
invalida. Delodajalec lahko prijavi vse zaposlene invalide. Dolžnost zaposlovanja 
invalidov velja za vse delodajalce, ki zaposlujejo najmanj 20 zaposlenih, razen tujih 
diplomatskih in konzularnih predstavništev, invalidskih podjetij in zaposlitvenih 
centrov. Višino kvote določi Vlada Republike Slovenije z uredbo na predlog 
Ekonomsko-socialnega sveta. Delež kvote je določen glede na dejavnost delodajalca 
in ne more biti nižji od 2 % in ne višji od 6 %. Kvota se za zavezanca, ki zaposlujejo 
manj kot 50 oseb, zniža za eno odstotno točko, vendar ne more biti nižja od dveh 
odstotkov. Je pa tukaj še dodatna možnost za delodajalca, ki ne izpolnjuje kvote, da 
sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim 
centrom. Če delodajalec presega predpisano kvoto, je deležen tudi nagrade. Sklad 
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja je dolžan nadzirati izvajanje in 
izpolnjevanje kvotnega sistema. Delodajalec, ki ne plačuje obveznosti, je kaznovan z 
globo (Peterlin, str. 1–6). 
 
5.1 DOLOČITEV IN VIŠINA KVOTE 
 
Delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri delodajalcu posamezne 
dejavnosti in višina kvote za zaposlovanje invalidov ter dokazila o izpolnjevanju kvote 
so določeni z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje (Uredba o določitvi kvote za 
zaposlovanje invalidov, 1. člen). 
 
Kvoto lahko izpolnjuje vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 zaposlenih. Če 
delodajalec zaposluje manj kot 50 zaposlenih, se kvota zavezancu zmanjša za eno 
odstotno točko. Med zaposlene sodijo tudi družbeniki zasebnih družb, samostojni 
podjetniki posamezniki, poslovodne osebe zavodov in druge osebe, ki samostojno 
opravljajo poklicno ali drugo dovoljeno dejavnost. To pa ne velja za diplomatska in 
konzularna predstavništva, invalidska podjetja in zaposlitvene centre. (Davki, 
enostavno in jasno, str. 1). 
 
Kvota se določa povsem različno, ker je vse odvisno od tega, kakšna je dejavnost 
oziroma po področjih. Področja so določena v Uredbi o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti. Dejavnost pa je tista, ki je razvidna iz obvestila o identifikaciji 
in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt agencije Republike Slovenije za 






Skladno s 3. členom Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, se kvote 
določajo po dejavnostih različno, in sicer:  
– dvododstotna kvota za: 
• B) ribištvo in ribiške storitve,  
• G) trgovino, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe,  
• H) gostinstvo,  
• J) finančno posredništvo,  
• L) dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje ter  
• O) druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;  
– triodstotna kvota za:  
• F) gradbeništvo,  
• I) promet, skladiščenje in zveze,  
• K) poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve ter  
• M) izobraževanje;  
– šestodstotna kvota pa se določi za:  
•  A) kmetijstvo, lov, gozdarstvo,  
•  C) rudarstvo,  
•  D) predelovalne dejavnosti,  
•  E) oskrba z električno energijo, plinom in vodo in  
•  N) zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko-socialnega sveta določi višino kvote 
po posameznih dejavnostih, ki pa je različna. Kvota se giblje od 2 % pa do 6 %, ki je 
hkrati tudi najvišja. Odstotek je odvisen od vseh zaposlenih v posamezni dejavnosti. 
Invalidi morajo imeti pri delodajalcu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur 
tedensko. Če delodajalec ne zaposluje predpisanega števila invalidov in ne želi 
plačevati prispevkov v sklad, sklenejo s pogodbo o poslovnem sodelovanju z 
zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem. Stroški dela se tedaj prevalijo na 
zaposlitveni center ali na invalidsko podjetje v višini najmanj 12 minimalnih plač letno 
za vsakega invalida. Po sklenitvi pogodbe morajo delodajalci, ki ne izpolnjujejo kvote, 
vlogo poslati na sklad za vzpodbujanje zaposlovanja na posebnem obrazcu 
objavljenem na spletu sklada, kajti s tem izkažejo, da nadomestno izpolnjujejo kvoto. 
Takšna pogodba mora poleg obveznih sestavin imeti še določbe za število 
manjkajočih invalidov, za katero se sklepa pogodba, skupno pogodbeno vrednost ter 
opredeljene stroške dela brez davka na dodano vrednost in roke za realizacijo 
pogodbe. Tako zavezanec kot obe pogodbeni stranki morata skladu dokazati 
izpolnitev nadomestne kvote, če tega ni, sklad meni, da zavezanec kvote ne izpolnjuje 
in terja plačilo prispevka za neizpolnitev kvote (Uršič in dr., 2007, str. 36, 37). 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov predvideva označitev 
prijave ali odjave invalida na prijavnem obrazcu v obvezno zdravstveno zavarovanje 




Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, ki jih je v 
soglasju z ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, sprejel minister za zdravje. 
Navodilo natančno določa, koga lahko delodajalci štejejo kot invalida v kvotnem 
sistemu. Navodilo vsebuje šifrant invalidov in določa, katero šifro invalidnosti mora 
vpisati delodajalec, ki želi prijaviti invalida v zavarovanje (Uršič in dr., 2007, str. 37). 
 
Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide v 7. členu vsebuje 
naslednji šifrant invalidov: 
• 00 – zavarovanec, ki ni invalid po 3. členu tega navodila, 
• 01 – zavarovanec, ki je pridobil status invalida po 10. členu Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 
• 02 – zavarovanec, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6. členu 
Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, 
• 03 – zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. 
kategorije po 34. členu ZPIZ-92 oziroma po predpisih, ki so veljali pred 
uveljavitvijo tega zakona, 
• 04 – zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. 
kategorije po 60. členu ZPIZ-1-UPB2, 
• 05 – zavarovanec iz 4. člena tega navodila, ki mu je ugotovljena telesna 
okvara po prvem in tretjem odstavku 143. členu ZPIZ-1-UPB2 oziroma po 
predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zadnje spremembe tega zakona, 
• 06 – zavarovanec, ki je pridobil status vojaškega vojnega invalida po 2. členu, 
status vojaškega mirnodobnega invalida po 3. členu oziroma status civilnega 
invalida vojne po 4. členu Zakona o vojnih invalidih, 
• 07 – zavarovanec, ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb, 
• 08 – zavarovanec iz 5. člena tega navodila, ki je bil razvrščen na podlagi izvida 
in mnenja strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju po 11. členu Zakona o izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, 
• 09 – zavarovanec iz 6. člena tega navodila, ki je bil usmerjen v program 
vzgoje in izobraževanja po 21. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, 
• 10 – zavarovanec, ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav članic 
Evropske unije.  
 
V 3. členu istega navodila so opredeljeni načini označevanja invalida v prijavi, in sicer:  
1. »zavarovanec, ki je pridobil status invalida po 10. členu Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. list RS, št. 63/04),  
2. zavarovanec, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6. členu 




3. zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. kategorije 
po 34. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, 
št. 12/92, 56/92, 43/93, 67/93, 5/94, 67/94, 7/96, 29/97, 7/98 in 54/98) 
oziroma po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona,  
4. zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. kategorije 
po 60. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, 
št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo),  
5. zavarovanec iz 4. člena tega navodila, ki mu je ugotovljena telesna okvara po 
prvem in tretjem odstavku 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma po 
predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zadnje spremembe tega zakona,  
6. zavarovanec, ki je pridobil status vojaškega vojnega invalida po 2. členu, 
status vojaškega mirnodobnega invalida po 3. členu oziroma status civilnega 
invalida vojne po 4. členu Zakona o vojnih invalidih (Ur. list RS, št. 63/95, 
62/96 – sklep USRS, 2/97 – odl. USRS, 19/97, 21/97 in 75/97),  
7. zavarovanec, ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb (Ur. list SRS, št. 41/83),  
8. zavarovanec iz 5. člena tega navodila, ki je bil razvrščen na podlagi izvida in 
mnenja strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju po 11. členu Zakona o izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju (Ur. list SRS, št. 19/76),  
9. zavarovanec iz 6. člena tega navodila, ki je bil usmerjen v program vzgoje in 
izobraževanja po 21. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(Ur. list RS, št. 54/00) in  
10. zavarovanec, ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav članic 
Evropske unije. 
 
Delodajalec mora na posebnih obrazcih zaposlene invalide prijaviti Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. V obrazec mora na podlagi Navodila za 
izpolnjevanje obrazcev navesti tudi šifro invalidnosti. V teh navodilih delodajalec najde 
tudi določbe o dokumentih, ki jih mora delodajalec priložiti ob prijavi invalida v 
delovno razmerje, ki jih mora nato tudi hraniti v personalnih mapah (Peterlin, 2011). 
 
5.2 NEIZPOLNJEVANJE KVOTE ALI NAGRADA ZA PRESEGANJE 
KVOTE TER NADZOR NAD IZVAJANJEM KVOTNEGA SISTEMA 
 
Če delodajalec ne izpolni kvote z zaposlovanjem invalidov in ne izpolni v celoti 
napovedane nadomestne kvote, mora mesečno v Sklad Republike Slovenije za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ob izračunu plače plačati prispevek, ki pa znaša 
70 % minimalne plače za vsakega manjkajočega invalida. Če delodajalec ne poravna 




plačilu prispevkov skupaj z zamudnimi obrestmi na podlagi stanja, na zadnji dan v 
mesecu (Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 13. in 15. člen). 
 
Nadzor nad vplačili prispevkov izvaja Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje 
zaposlovanja. Delodajalca pisno pozove k uskladitvi, če ta na TTR sklada vplača 
znesek, ki se razlikuje od obračuna. Delodajalec mora to neskladje v roku dokazati ali 
pa poravnati razliko. Če delodajalec v dogovorjenem roku ne izpolni zahtev, ki mu jih 
je sklad naložil, in če ne plača prispevkov, mu lahko sklad pošlje pisni opomin skupaj 
z zamudnimi obrestmi in datumom poravnanja obveznosti. Če delodajalec tudi tedaj 
ne poravna obveznosti, ki jih ima do sklada, oziroma ne dokaže, da on ni delodajalec 
za plačilo, mu sklad izda odločbo o plačilu obveznosti. Če delodajalec tudi v tem 
primeru ne poravna svojih obveznosti, ki jih ima do sklada na podlagi odločbe, sklad 
Davčni upravi Republike Slovenije preda v izterjavo neplačanih obveznosti delodajalca 
(Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 10.  9. 2010b). 
 
Če delodajalec zaposluje več invalidov, kot določa kvota, in ko zaposluje manj kot 20 
delavcev ter zaposluje invalide, pri katerih invalidnost ni nastala kot posledica 
poškodb pri delu ali poklicni bolezni pri tem delodajalcu, ima pravico do prejemanja 
25 % minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano 
kvoto, pri čemer do te nagrade niso upravičeni neposredni proračunski uporabniki 
državnega proračuna (Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 16. člen). 
 
Delodajalcu pa je priznana pravica do nagrade za preseganje kvote, o kateri odloči 
sklad s pravnomočno odločbo, in sicer za začetni mesec in za pet naslednjih mesecev, 
za kar mu sklad izda odločbo. Nagrada se mora od pravnomočnosti izplačati v roku 90 
dni. Finančne vzpodbude lahko delodajalci uveljavljajo za invalide z novejšim 
datumom sklenitve pogodbe. Delodajalec lahko v tem primeru uveljavlja tudi pravico 
do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uršič idr., 
str. 41, Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 17., 18., 19. člen). 
 
Delodajalec je dolžan sredstva iz naslova oprostitve plačila prispevkov nameniti za 
invalide s tem, da investira v osnovna sredstva povezana z delom, za izboljšanje 
delovnih pogojev, ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest, za pokrivanje izpada 
prihodka zaradi daljših odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje ter druge razvojne 
namene (ZZRZI-UPB2, 61. člen). 
 
Sklad je zadolžen za nadzor nad izpolnjevanjem kvote za zaposlovanje invalidov. 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mu je dolžan mesečno pošiljati podatke 
na zadnji dan v mesecu o zaposlenih delavcih pri posameznem delodajalcu iz matičnih 
evidenc. Sklad oziroma pooblaščena oseba sklada izvaja tudi nadzor nad 
izpolnjevanjem pogodb, pri katerih delodajalci nadomestno izpolnjujejo kvoto, pri 
čemer ta nadzor v zaposlitvenih centrih in v invalidskih podjetjih izvaja tudi strokovna 




6 VZPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
 
 
Vzpodbude za zaposlovanje so mišljene tako za invalida kot za delodajalca. S tem je 
na eni strani invalidu omogočena enakopravna vključitev na trg delovne sile, 
delodajalcu pa omogočeno izkoriščanje različnih vzpodbud v primeru, da zaposli 
invalida.  
 
Delodajalci, ki zaposlijo invalida, lahko izkoristijo naslednje vzpodbude: 
• plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, katerih 
povračilo lahko uveljavlja delodajalec s predložitvijo načrta prilagoditve 
delovnega mesta in sredstev za delo ter izjavo o nameravani zaposlitvi invalida 
za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 24 mesecev. Sklad lahko povrne 
do 70 % stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo; 
• plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, ki jih lahko uveljavlja 
delodajalec na podlagi izdelanega individualiziranega načrta podpore invalidu 
in delodajalcu do višine 30 ur mesečno, če invalid nima več pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije in ima z invalidom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas ali za določen čas najmanj 24 mesecev ali pa gre za zaposlitev 
invalida nad predpisano kvoto; 
• oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
uveljavljajo delodajalci, ki zaposlujejo invalide in samozaposleni invalidi lahko 
pri skladu uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje; 
• nagrado za preseganje kvote lahko uveljavlja delodajalec, ki zaposluje invalide 
nad predpisano kvoto in tisti delodajalec, ki zaposluje invalide, če zaposluje 
manj kot 20 delavcev, če invalidnost ni odraz poškodb pri delu ali poklicne 
bolezni pri tem delodajalcu. Nagrada je v višini 25 % minimalne plače na 
mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto; 
• letne nagrade za dobro prakso lahko uveljavlja delodajalec s prijavo na javni 
natečaj sklada, v katerem so opredeljena merila za izbor delodajalcev z dobro 
prakso na področju zaposlovanja invalidov (Kunšek, 2009). 
 
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja daje delodajalcem še 
dodatne vzpodbude pri zaposlovanju invalidov, in sicer razpiše sofinanciranje 
eksperimentalnih in razvojnih programov. S tem se razvijajo novi programi za 
vzpodbujanje zaposlovanja. Sklad tako od leta 2007 vsako leto pripravi razpis, na 
katerega se prijavi preko 400 delodajalcev, s tem pa lahko kar 600 invalidnim 
brezposelnim osebam omogoči, da se zaposlijo. Marsikateri invalid pa na ta način 







6.1 SUBVENCIJE PLAČ INVALIDOM 
 
Delovni invalid v primerjavi z ostalimi delavci dosega nižje delovne rezultate, kar mu 
je omogoča vložitev vloge na Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja 
za pridobitev pravice do subvencije plače. Ta pravica pa je namenjena le invalidom, ki 
so zaposleni v zaščitni ali podporni zaposlitvi ali pa v invalidskem podjetju. Podlaga za 
izračun višine subvencije je minimalna plača invalida, ki pa je odvisna od stopnje 
invalidnosti oziroma doseganja delovnih rezultatov, ki jo mora invalid predložiti poleg 
oddane vloge (Erbežnik, str. 67). 
 
Oceno doseganja delovnih rezultatov invalid pridobi od izvajalca zaposlitvene 
rehabilitacije. Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja je dolžan vlogo 
hraniti vse dokler invalid prejema subvencijo oziroma do upokojitve (Pravilnik o 
merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide 13. člen). 
 
O subvenciji plače odloči Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja o 
pritožbi pa nato odloča ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, pri čemer pred 
izdajo odločbe pridobi še mnenje Inštituta Republike Slovenije, za rehabilitacijo ki 
prav tako poda svojo oceno. Če je iz ocene zaposlitvene možnosti, ki jo izdela 
delodajalec ali izvajalec zaposlitvene rehabilitacije, razvidno, da ima invalid pravico 
pridobiti drugačno višino subvencije plače, mu sklad izda novo odločbo (Uršič in dr., 
str. 39, 40). 
 
Invalidu delodajalec, ki je zaposlen v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, in 
je upravičen do subvencije plače izplača plačo delovnega mesta. Izplačilo plače je 
odvisno od opravljenega dela in subvencije plače oziroma mora biti najmanj takšno, 
kot je določeno z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo (Sklad Republike Slovenije 
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 2010a).  
 
Invalidu bo priznana pravica do subvencije plače, če dosega 30 do 70 % pričakovanih 
delovnih rezultatov in je na podlagi odločbe zaposlen na zaščitnem delovnem mestu. 
Njegova plača je določena v enakem odstotku, le da je skupaj s subvencijo enaka 
minimalni plači. Do subvencije plače v višini od 5 do 30 % pa je upravičen tudi invalid 
v podporni zaposlitvi, vendar le, če je ugotovljeno, da invalid dosega do 30 % manj 
delovnih rezultatov, kot bi jih na istem delovnem mestu dosegel delavec. Subvencija 
plače v višini 5–30 % pa pripada tudi invalidu zaposlenega v invalidskem podjetju, 
vendar šele, če so njegovi delovni rezultati nižji, kot se to pričakuje od neinvalida 
(Zveza delovnih invalidov, 2010). 
 
Plača invalida je sestavljena iz plače na podlagi delovnih rezultatov in jo izplačuje 
delodajalec; drugi del pa predstavlja subvencija plače in zaradi preglednosti 
invalidovih prejemkov in inšpekcijskega nadzora je pomembno, da je razviden delež 




subvencijo invalida tako, da na Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje 
zaposlovanja vloži zahtevek, ampak najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Iz 
tega se jasno vidi, da to ni pomoč gospodarskim družbam, ampak pravica 
posameznika. Če delodajalec rok za oddajo zahtevka zamudi, mu sklad subvencije 
plače ne povrne. Subvencija plače invalidu pripada samo za delovni čas oziroma 
delovne ure, ko ne prejema nadomestila za delo s skrajšanim delovnim časom, za kar 
je za izplačilo zadolžen ZPIZ, in za ure, za katere ne prejema nadomestila od ZZZS. Po 
preteku enega meseca od dneva, ko je sklad prejme zahtevo od delodajalca za 
povračilo subvencije, slednjo povrne, pri čemer lahko pred izplačilom zahteva za 
mesec, za katerega uveljavlja povračilo subvencije, kopijo obrazca REK-1, ki ga je 
delodajalec oddal na DURS (Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov, 2010a).  
 
6.2 SKLAD ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 
 
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je bil ustanovljen z 
Aktom u ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov na podlagi Zakona o javnih skladih in Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju kot pravna oseba javnega prava. Vlada Republike Slovenija kot 
zastopnik Republike Slovenije je ustanovitelj tega sklada, soustanovitelja pa sta Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Namen ustanovitve je vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in 
ohranjanje njihovih delovnih mest. Natančno določa tudi pravice in obveznosti invalida 
kot delodajalca (Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov, 1. in 2. člen). 
 
Organa sklada sta nadzorni svet in direktor. Nadzorni svet sestavlja sedem članov, od 
katerih mora biti vsaj en član usposobljen za računovodsko ali finančno področje in 
vsaj en član za pravno področje (Informacije javnega značaja, 2010).  
 
Pristojnosti nadzornega sveta po 16. členu ZJS-1 so:  
• skrbi, da javni sklad deluje skladno z namenom, za katerega je bil ustanovljen,  
• pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo javnega sklada,  
• sprejme splošne pogoje poslovanja javnega sklada,  
• daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom 
partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,  
• predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javnega sklada,  
• daje soglasje direktorju k notranji organizaciji javnega sklada,  
• sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališče do poslovnega 
in finančnega načrta ter poslovnega poročila javnega sklada,  
• predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja 
presežka odhodkov nad prihodki javnega sklada,  




• na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih javnega sklada,  
• odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu oziroma aktu o 
ustanovitvi. 
 
Direktor sklada je imenovan na podlagi javnega natečaja za dobo štirih let, z 
možnostjo ponovnega imenovanja. Vlada Republike Slovenije na podlagi nadzornega 
sveta direktorja imenuje in razrešuje. Za direktorja je lahko imenovana le oseba, ki 
ima univerzitetno izobrazbo in najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet 
let na vodilnih delovnih mestih. Hkrati za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki 
je bila kadar koli pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje ter obsodba ni bila 
pogojne narave. Njegova dolžnost je, da sklad organizira in vodi in da pri svojem delu 
varuje poslovne skrivnosti. Delovati mora v skladu z zakonom ter odgovarjati za 
nevestno delovanje. Hkrati je njegova dolžnost izdajanje aktov, ki se nanašajo na 
zadeve sklada (Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov, 15.– 18. člen). 
 
Notranje organizacijske enote sklada so pristojne za področja pravne, upravne in  
finančne narave, za informatiko ter vzpodbujanje pri zaposlovanju invalidov 
(Informacije javnega značaja, 2010). 
 
Pri upravljanju sklada sodelujejo tudi predstavniki sindikalnih zvez in konfederacij, 
reprezentativnih za območje države, in predstavniki delodajalskih združenj, 
reprezentativnih za območje države (Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje 
zaposlovanja, 2010c). 
 
Sklad odloča tako o pravicah in obveznostih invalidov kot tudi delodajalcev. Sklad pri 
določitvi obveznosti predvsem želi zaščititi invalida, tako da določi nadzor nad 
izpolnitvijo kvote, subvencioniranjem plač ter prilagoditvijo delovnega mesta, storitve 
v podpornem zaposlovanju ter nad ostalimi vzpodbudami (Sklad Republike Slovenije 
za vzpodbujanje zaposlovanja, 2010c). 
 
Skladno s 3. členom akta o ustanovitvi sklada ima Vlada Republike Slovenije ima kot 
ustanoviteljica naslednje pristojnosti:  
• določi namen delovanja sklada;  
• sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja;  
• odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala sklada;  
• sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo sklada;  
• odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka 
odhodkov nad prihodki sklada;  
• daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb in k skupnim 
projektom sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;  
• imenuje in razrešuje člane oziroma članice nadzornega sveta in direktorja 




• na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja oziroma revizorko; 
• odloča o likvidaciji sklada; 
• odloča o drugih zadevah skladno z zakonom in omenjenim aktom. 
 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije kot soustanovitelj sklada  
lahko z vplačilom dodatnih sredstev poveča vrednost namenskega premoženja sklada 
(Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 
3. člen). 
 
Vrste upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi Sklad Republike 
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, so:  
• plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote. Normativna podlaga je 65. člen Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v povezavi z 62. do 64. 
členom in 66. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov); 
• subvencije plače invalidom. Normativna podlaga so 68.–71. člen Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov; 
• plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo. Normativna 
podlaga je 72. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov; 
• plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju. Normativna podlaga je 73. 
člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov; 
• oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Normativna podlaga je 74. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov; 
• nagrada za preseganje kvote. Normativna podlaga je 75. člen Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov; 
• letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja 
invalidov. Normativna podlaga je 76. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov; 
• druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih 
mest za invalide ter druge razvojne vzpodbude. Normativna podlaga je 7. 
alineja prvega odstavka 67. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov; 
• zahteva za dostop do informacije javnega značaja. Normativna podlaga je 21.– 
27. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Informacije javnega 
značaja, 2010). 
 
V skladu z 8. členom akta o ustanovitvi sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov pridobiva sredstva iz:  
• plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote;  
• sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 




• namenskih prihodkov proračuna Republike Slovenije iz naslova plačanih glob 
za storjene prekrške in odvzeto premoženjsko korist po zakonu, ki ureja 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;  
• sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih subvencioniranju plač 
invalidov;  
• donacij in  
• drugih virov. 
 
Če sklad z drugimi prihodki ne more pokriti obveznosti iz samega sklada, pristopi na 
pomoč Republika Slovenija in nameni sredstva iz proračuna. Višina teh sredstev, 
zagotovljenih iz proračuna, je opredeljena v letnem načrtu sklada (Akt o ustanovitvi 
Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 8. člen).  
 
Sklad ima vse pravice, da na njegovo zahtevo od posameznikov in delodajalcev 
pridobi vse podatke, ki so potrebni pri odločanju o pravicah in obveznostih, ki so iz 
njegove pristojnosti, vendar jih mora uporabiti samo za potrebe postopkov iz njegove 
pristojnosti (ZZZRZI-UPB, 81. člen). 
 
Seznam zakonov, podzakonskih aktov, predpisov Evropskih skupnosti in drugih 
dokumentov z delovnega področja Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov:  
• Zakon o javnih skladih, 
• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 
• Zakon o določitvi minimalne plače, 
• Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti,  
• Zakon o splošnem upravnem postopku, 
• Zakon o upravnem sporu, 
• Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju,  
• Obligacijski zakonik, 
• Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 
• Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 
• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 
• Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, 
• Uredba o upravnem poslovanju, 
• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja, 
• Pravilnik o merilih in postopkih za določitev višine subvencije plače za invalide, 
• Pravilnik o  merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje 
pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti 




• Pravilnik o invalidskih podjetjih, 
• Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 
• Znesek minimalne plače, 
• Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, 
• Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov. 
 
Splošni akti javnega sklada so predpisi EU (ijz.iprid, 2011): 
• Uredba Komisije (ES), št. 800/2008,  




7 PRAVNA UREDITEV DELOVNOPRAVNEGA POLOŽAJA 
INVALIDOV IN VARSTVO ZAPOSLITVE V ZAKONU O 
DELOVNIH RAZMERJIH  
 
 
Kadar gre za sklepanje pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in invalidom, govorimo 
o individualnem delovnem razmerju. Razmerje med njima je torej urejeno s pogodbo 
o zaposlitvi, z ustavo, mednarodnimi pogodbami, državnimi predpisi, kolektivnimi 
sporazumi ter z akti delodajalca. Ustavni temelji pa so predvsem (Vodovnik, 2004, 
str. 95): 
• pravica do osebne svobode (19. člen Ustave Republike Slovenije), 
• varstvo človekove osebnosti in dostojanstva (21. člen Ustave Republike 
Slovenije), 
• pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave Republike 
Slovenije), 
• pravica do varstva zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen Ustave Republike 
Slovenije), 
• pravica do svobode dela (49. člen Ustave Republike Slovenije), 
• pravica do socialne varnosti (50. člen Ustave Republike Slovenije), 
• pravica do izobraževanja in šolanja (57. člen Ustave Republike Slovenije), 
• pravica do zdravega življenjskega okolja (72. člen Ustave Republike Slovenije) 
 
Ko govorimo o tej vrsti pogodbe med delavcem in delodajalcem, je treba povedati, da 
je delavec vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi, delodajalec pa pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je 
državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in 
konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 
5. člen). 
 
Dolžnost delodajalca in delavca je, da spoštujeta obveznosti. Delavec mora spoštovati 
zahteve in navodila delodajalca predvsem tako, da izpolnjuje delovne in druge 
obveznosti iz delovnega razmerja, ter ga obveščati o bistvenih okoliščinah, kot so 
grozeče nevarnosti za življenje in zdravje, ali o materialnih škodah, če bi jo zaznal kot 
nevarnost za delodajalca in tretjo osebo. Delavec mora ravnati tako, da ne škoduje 
delodajalčevim interesom, hkrati pa je njegova dolžnost, da varuje delodajalčeve 
poslovne skrivnosti. Dolžnost delavca je tudi, da v času opravljanja pri delodajalcu ne 
opravlja konkurenčnega dela pri drugem delodajalcu, na strani delodajalca pa je, da 
mu ta ne vsiljuje pretežke konkurenčne klavzule. Na drugi strani mora tudi 
delodajalec spoštovati dolžnosti do delavca, kot so zagotavljanje ustreznega dela, 
delovnih sredstev ter ustreznega plačila delavcu kot tudi kritje stroškov, povezanih s 
prihodom delavca na delo. Na delovnem mestu pa mora delavcem zagotoviti varnost 





Načela, na katerih temelji pravna ureditev delovnih razmerij v ZDR, so (Kalčič v: Uršič 
in dr., 2007, str. 55): 
• ureditev sistema individualnih delovnih razmerij ločeno o kolektivnih delovnih 
razmerij, ki so urejena v posebnem zakonu, to je Zakonu o kolektivnih 
pogodbah (Ur. list RS, št. 43/06); 
• enotnost pravne ureditve delovnih razmerij v ZDR, pri čemer zakon dopušča, 
da so delovna razmerja delavcev v državni upravi oziroma v javnem sektorju 
nasploh uredijo s posebnim zakonom; s posebnim zakonom se lahko uredijo 
tudi posebnosti zaposlovanja invalidov; 
• upoštevanje mednarodnih standardov; gre za upoštevanje univerzalnih in 
večstranskih mednarodnih pravnih virov OZN, Sveta Evrope in Evropske unije, 
kar velja tudi za urejanje posebnosti delovnopravnega položaja invalidov; 
• smiselna uporaba pravil civilnega prava pri sklepanju, trajanju in prenehanju 
delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi, če ni z ZDR drugače 
določeno, pri čemer je delovno razmerje sicer dvostransko razmerje med 
dvema pogodbenima strankama, vendar pa to razmerje temelji na načelih 
delovnega prava, ki zagotavljajo varstvo delavcu – tudi in zlasti invalidu kot 
šibkejši stranki v tem razmerju zagotavljajo posebno varstvo. 
 
Položaj delovnih in drugih invalidov je urejen v Zakonu o delovnih razmerjih, 
predvsem ko se nanaša na varnost zaposlitve v smislu pravnega varstva pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi določenih kategorij delavcev (Kalčič v: Uršič in dr., 
2007, str.56). 
 
Osnovni zakonski in podzakonski prepisi, ki opredeljujejo pravice invalidov (Tabaj – 
Urad vlade RS, str. 68): 
• Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, 
• Zakon o delovnih razmerjih, 
• Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, 
• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
• Pravilnik o izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, 
• Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjim. 
 
Posebnosti delovnopravnega položaja invalidov ureja ZDR v (Kalčič v: Uršič in dr., 
2007, str. 56) : 
• 6. člen – prepoved diskriminacije, 
• 20. člen – pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, 
• 24. člen – izjema od obveznosti objave, 
• 66. člen – krajši delovni čas v posebnih primerih, 
• 89. člen – neutemeljen odpovedni razlog za redno odpoved, 
• 100. člen – nega težje prizadetega invalida ne sme biti kriterij za določanje 
presežnih delavcev, 




• 143., 144. in 145., 147. člen – prepoved opravljanja dela prek polnega 
delovnega časa, 
• 159. člen – trajanje letnega dopusta, 
• 199. člen – zaposlovanje, usposabljanje ali preusposabljanje invalidov, 
• 200. člen – pravice delovnih invalidov, 
• 211. člen – odklonitev napotitve v tujino zaradi invalidnosti, 




8 STATISTIČNI PODATKI ZA OBDOBJE MED 2006 IN 2009 
 
 
Na podlagi podatkov, pridobljenih iz internih virov Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje, je bilo leta 2006 v podporni zaposlitvi zaposlenih 21 invalidov. Leta 
2007 je število invalidov v podporni zaposlitvi padlo na 20, leta 2008 pa je zabeležen 
porast, in to kar na 43 oseb. Leta 2009 pa je bilo v primerjavi z 2008 zaznati padec 
zaposlenih invalidov na 37, vendar je bilo število še vedno višje kot v letih 2006 in 
2007. 
 
Leta 2006 je bilo invalidov, ki jim je bila z odločbo priznana pravica, da se lahko 
zaposlijo v zaščitni zaposlitvi, 201, leto pozneje je bilo takih oseb 66, leta 2008 je bilo 
43 invalidov, leta 2009 pa je bilo teh oseb zopet malo več, in sicer 73. 
 
Invalidom, ki jim je bilo z odločbo ugotovljeno, da so nezaposljivi, je bilo leta 2006 kar 
166. Leta 2007 je bilo takih oseb le 86. Leta 2008 pa število nezaposljivih invalidov 
naraslo na 126, leta 2009 pa celo na 163. 
 





Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
 
Zanimivi so tudi podatki, ki kažejo, kako je naraščalo oziroma padalo število 
brezposelnih oseb in število brezposelnih invalidov na območju celotne Slovenije med  
2006 in 2009. Januarja 2007 je v primerjavi s preteklim letom 2006 število 
brezposelnih oseb padlo v povprečju v celotnem letu za 16,81 %, medtem ko je 
število brezposelnih invalidov naraslo v povprečju za 5,67 %. Število brezposelnih pa 
se je v letu 2007 zmanjšalo v povprečju za 5,52 %, medtem ko se je število 




je v povprečju v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 v povprečju povečalo kar za 
48,35 %, število brezposelnih invalidov se je ravno tako povečalo, vendar v povprečju 
le za 7,27 %. 
 




Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
 
Zanimivi so tudi podatki o številu brezposelnih invalidnih oseb na zadnji dan obdobja 
po čakalni dobi in spolu med 2006 in 2009. Število brezposelnih oseb glede na spol se 
po obdobjih skoraj ne razlikuje. Največja brezposelnost se je izkazala pri moških, ki so 
čakali na prvo zaposlitev od enega do dveh let, prav tako pa tudi za čakanje od tri in 
pet let. Sledi čakalna doba pri ženskah od enega do dveh let, ter pri moških od tri do 
pet let. Najmanj brezposelnih invalidov po čakalni dobi je zabeleženih pri moških v 






















Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
 
Število vseh zaposlenih invalidnih oseb je bilo med leti 2006 in 2009 najboljše v letu 
2006 za moške in leta 2009 za ženske, pri čemer lahko poudarimo, da se je število 








Raziskava je bila opravljena na Zvezi delovnih invalidov v Ljubljani, anketirancev pa je 
bilo 48. Večina anketirancev je bila starih od 40 do 50 let, sledila je starostna skupina 
od 50 do 60 let, medtem ko anketirancev iz starostne skupine od 18 do 30 let ni bilo.  
 
 




Vir: Anketa, opravljena na Zvezi delovnih invalidov Slovenije 
 
21 anketirancev je bilo starih od 40 do 50 let, med njimi je bilo 12 moških in 9 žensk. 
V starostni skupini od 40 do 50 let je bil en moški s prvo stopnjo izobrazbe in z 
odločbo, s katero mi je bila priznana tretja kategorija invalidnosti in je delovni invalid 
po ZPIZ, pri čemer tudi pri iskanju prve zaposlitve ni imel bistvenih težav. Tri osebe v 
starostni skupini od 40 do 50 let s tretjo stopnjo izobrazbe so bile z odločbo uvrščene 
v tretjo kategorijo invalidnosti, med temi je ena ženska, ki je invalid po Zakonu o 
usposabljanju in zaposlovanju invalidov, dva moška pa sta invalida po ZPIZ, eden od 
teh dveh je zaposlen v podjetju z 950 zaposlenimi, vendar ne ve, koliko je vseh  
zaposlenih invalidov. Štiri osebe (stare od 40 do 50 let) imajo četrto stopnjo 
izobrazbe; med njimi so 3 moški, ki je vsem priznana tretja kategorija invalidnosti in 
vsi so delovni invalidi po ZPIZ. En invalid pri sklepanju zaposlitve ni imel težav, drugi 
na to vprašanje ni želel odgovoriti, tretji je dejal, da ni bilo posebnih težav. Ženska je 
invalidka po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov in ni zaposlena, ima pa z 
odločbo priznano drugo kategorijo invalidnosti. Šest oseb v starosti med 40. in 50. 
letom ima peto stopnjo izobrazbe, med katerimi je trem moškim z odločbo priznana 
tretja kategorija invalidnosti in je delovni invalid po ZPIZ. Tri ženske so ravno tako 




kategorijo invalidnosti in je utrpela invalidnost v času delovne dobe. Ena je pridobila 
ustrezno delovno mesto v organizaciji s 20–40 zaposlenih, ni pa definirala 
zaposlitvene kategorije. Sedaj sicer dela, vendar je imela pri sklepanju težave, češ da 
takih nočejo vzeti, na delovnem mestu pa se je počutila nelagodno in se je obrnila na 
socialno delavko. Tri osebe v starostni skupini med 40. in 50. letom so imele šesto 
stopnjo izobrazbe; med njimi je bil en moški in dve ženski, vsi pa so bili delovni 
invalidi po ZPIZ, med njimi sta bila en moški in ena ženska s priznano tretjo kategorijo 
invalidnosti, eni ženski pa je bila priznana druga kategorija invalidnosti. Moški s to 
izobrazbo pri sklepanju prve zaposlitve ni imel težav, prestavljen je bil v drugo 
organizacijo primerno njegovi invalidnosti, v kateri je 25 invalidov in 55 vseh 
zaposlenih. Ženska s tretjo kategorijo invalidnosti je poročala, da so v njeni 
organizaciji trije invalidi med 21 zaposlenimi. En moški v starosti med 40. in 50. letom 
je imel osmo stopnjo izobrazbe, pri čemer pri sklepanju zaposlitve ni imel nobenih 
težav, prav tako se nikoli ni počutil nelagodno na delovnem mestu. V organizaciji,  
kjer je zaposlen, je med 120 zaposlenimi 9 invalidov. Priznano ima tretjo kategorijo 
invalidnosti in je delovni invalid po ZPIZ. Tri osebe v starosti med 40. in 50. letom so 
bile brez zaposlitve, in sicer dve ženski in en moški. Ena izmed žensk ima drugo, ena 
pa tretjo kategorijo invalidnosti, obe pa sta delavni invalidki po ZPIZ, pri čemer 
nobena ni zaposlena. Moški je zaposlen in pri sklepanju prve zaposlitve ni imel 
nobenih težav. Je tretje kategorije invalidnosti in je delovni invalid po ZPIZ. 
 
Dvajset anketirancev je bilo starih med 50. in 60. letom, od tega je bilo 9 moških in 
11 žensk. Dve osebi, stari med 50 in 60 let in s tretjo stopnjo izobrazbe sta imeli z 
odločbo priznano tretjo kategorijo invalidnosti, in sicer ena ženska in en moški, oba 
nezaposlena s statusom delovnega invalida po ZPIZ. Devet oseb v starostni skupini od 
50 do 60 let je imelo četrto stopnjo izobrazbe, od tega 4 moški in 5 žensk. 2 osebi sta 
bili invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov, ostali pa so bili invalidi po 
ZPIZ. Dve osebi sta bila druge kategorije invalidnosti, ostali pa tretje. Samo ena 
ženska v tej starostni skupini ni dobila zaposlitve, ker ni nihče imel posluha. En moški 
je bil prestavljen na drugo delovno mesto, kjer je bilo 100 invalidov med 1000 
zaposlenimi, ena ženska je ostala na istem delovnem mestu, invalidnost se ji je 
pripetila 7 let pred upokojitvijo in je bila zaposlena v podjetju s 300 zaposlenimi in 15 
invalidi ter je naletela na oblike diskriminiranja in se je obrnila na varuha človekovih 
pravic. Ena se je obrnila na sindikat, čeprav je takoj dobila ustrezno zaposlitev, 
zasledimo pa tudi iskanje pravne in kadrovske pomoči. Dva moška v starostni skupini 
od 50 do 60 let sta imeli peto stopnjo izobrazbe, eden je bil invalid po ZPIZ in druge 
kategorijo invalidnosti, drugi pa je bil invalid po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
tretje kategorije invalidnosti. Ta oseba se je tudi soočila z obliko diskriminacije in se ni 
obrnila na nobeno od pomoči. Dve ženski, stari od 50 do 60 let sta imeli šesto stopnjo 
izobrazbe in z odločbo priznano tretjo kategorijo invalidnosti in status delovnega 
invalida po ZPIZ, samo ena pa se je obrnila na socialno delavko, ko je utrpela 
posledice diskriminacije, medtem ko druga ne navaja ničesar. Ena ženska v starosti 




diskriminiranja ogromno, ampak je zaradi miru raje potrpela. V organizaciji, kjer je 
delala, je bilo 20 zaposlenih. Imela je status delovnega invalida po ZPIZ in tretjo 
kategorijo invalidnosti. Tri osebe v starosti od 50 do 60 let, med njimi dva moška in 
ena ženska so bili brez zaposlitve. Vsi so imeli status delovnega invalida po ZPIZ in so 
invalidi tretje kategorije. Ne navajajo  izkušenj z diskriminacijo, niso pa imeli lahke 
poti do zaposlitve. Ena oseba v starosti od 50 do 60 let ni želela dati nobenih drugih 
podatkov. 
 
Samo en moški je bil starejši od 60 let in je imel priznano tretjo kategorijo invalidnosti 
in pa status delovnega invalida po ZPIZ in omenja samo, da se je ob diskriminaciji 
obrnil na pravno pomoč. 
 
Do starosti 18 let ni bilo nobenega anketiranca, prav tako ne v starostni skupini od 18 
do 25 leta in tudi med 25 in 30 letom ne. 
 
Pet anketiranih žensk je bilo starih med 30. in 40. letom. Štiri osebe so imele status 
delovnega invalida po ZPIS, ena pa status invalida po zakonu o zaposlitveni 
rehabilitaciji invalidov. Trije anketiranci so bili s tretjo kategorijo invalidnosti, en 
anketiranec z drugo, en pa ni imel nobene od naštetih. 12 anketirancev je imelo na 
delovnem mestu določene nevšečnosti, od tega je bilo 5 moških in 7 žensk, dve 
ženski sta bili stari od 30 do 40 let, trije moški so bili stari od 40 do 50 let, in pa dve 
ženski. V starosti od 50 do 60 let pa sta bila dva moška in tri ženske. 
 
Od vseh anketirancev jih je največ imelo četrto stopnje izobrazbe, sledila je peta 
stopnja in nato tretja, že na četrto mesto pa se je uvrstila skupina anketirancev brez 
izobrazbe, sledile so osebe s šesto, ki so bile nekako izenačene z osebami s sedmo, 
osmo stopnjo izobrazbe, in pa osebe brez izobrazbe, povsem na repu pa zasledimo  

























Vir: Anketa na Zvezi delovnih invalidov Slovenije 
 
Na podlagi raziskave je razvidno, da je bilo največ anketirancev starih od 40 do 50 let 
ter da je imela večina anketirancev četrto stopnje izobrazbe. Med vsemi anketiranci je 
bilo največ žensk. Kar 88 % anketirancev je imelo s pravnomočno odločbo pridobljen 
status invalida po ZPIZ. 40 % invalidov je bilo uvrščenih v četrto kategorijo 
invalidnosti. 
 
Enajst anketirancev od 48 je pri iskanju prve zaposlitve naletelo na težave. Gre zgolj 
osebe, ki so izgubile zaposlitev nekaj let pred upokojitvijo ali pa zaradi težav, ki jih 
imajo, niso ustrezale pogojem pri zaposlovanju, ki jih delodajalci navajajo. Dejstvo je, 
da je največ invalidov nezaposljivih tik pred nastopom pravice do upokojitve. Za te 
osebe je nesmiselno, da bi se preusmerile v drugo delo ali da bi se kakor koli 
izobraževale. Stroški izobraževanja bi verjetno bili višji od vložka, ki bi ga imela 
država. To, da so anketiranci naleteli na nevšečnosti, v tem času ni nič nenavadnega. 
Anketa je sicer pokazala, da tega ni tako ogromno, kot se je mogoče pričakovalo. 
Velika večina anketirancev se je lahko obrnila na pomoč. Anketa je pokazala, da se 
invalidi vse bolj izobražujejo in da želijo vstopiti na trg delovne sile in se zato tudi 
obrnejo na usposobljeno osebo za iskanje zaposlitve. Tudi dejstvo, da invalidi niso 
dovolj usposobljeni, je treba zavreči, saj je razvidno, da se stopnja izobrazbe 
povečuje, tudi zaradi tega, ker je tudi vse več izobraževalnih centrov oziroma šol 
temu naklonjenih. Očitno pa je tudi dejstvo, da delodajalci zaposlujejo invalide tudi 













Delovno zmožen invalid je tisti, pri katerem so njegova zmogljivost in zahtevnost dela 
ter delovno okolje med seboj usklajeni. Na podlagi ocene je mogoče ugotoviti  
omejeno, zmanjšano ali preostalo delovno zmožnost. Ta ocena pa ni dokončna in ne 
izključuje možnosti, da se lahko taki osebi stanje izboljša. Lahko pa že prva ocena 
določa popolno nezmožnost za delo. 
 
Invalid je torej oseba, ki mu je s pravnomočno odločbo priznan status invalida, pri 
čemer je treba ugotoviti trajne posledice telesne in duševne okvare ali bolezni, težave 
pri dejavnostih, ki vplivajo na njegovo zaposljivost, in ovire pri vključevanju v delovno 
okolje. Pri tem se uporablja ocenjevanje in kodiranje telesnih in duševnih funkcij. 
Ocenjevanje pa mora temeljiti na diagnostičnih, medicinskih, psiholoških funkcijah in 
socialnem vplivu. 
 
Invalid ima možnost, da se na podlagi zaposlitvene rehabilitacije usposobi za delo, se 
zaposli in na delu tudi napreduje, vendar le ob predložitvi dokumentacije, ki dokazuje 
da je invalid do te storitve upravičen. Rehabilitacijski svetovalec na podlagi 
rehabilitacijske komisije izdela rehabilitacijski načrt, ki mora vsebovati vse dosedanje 
obravnave, cilje in navedbo vrste, obsega, načina in trajanja te storitve zaposlitvene 
rehabilitacije ter izvajalca zaposlitvene rehabilitacije. ZRSZ mora po zaključeni 
zaposlitveni rehabilitaciji izdelati oceno invalidovih zaposlitvenih možnosti na podlagi 
mesečnih poročil in končne evalvacije izvajalca zaposlitvene rehabilitacije. ZRSZ izda 
odločbo o zaposljivosti invalida v zaščitni ali podporni zaposlitvi, pri čemer ocena ni 
dokončna, kajti invalidu se lahko tako stanje spremeni in je potrebna ponovna ocena 
in nova odločba. 
 
V primerih, ko zavod invalidu izda odločbo o nezaposljivosti, se ta lahko vključi v 
socialne programe, izbrane na javnih natečajih, ki so namenjeni podpori in ohranjanju 
invalidovih delovnih sposobnosti. Vključeni imajo pravico do denarne socialne pomoči, 
povrnitve stroškov v zvezi z delom, mesečne nagrade in malice za vsak delovni dan. 
 
Pri zaposlovanju invalidov so ključnega pomena različne organizacije, ki si prizadevajo 
za izenačevanje invalidov na trgu delovne sile z osebami, ki niso invalidi, kar pomeni, 
da sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje. Te osebe so bistveno bolj nezaposljive in 
imajo znatno nižje dohodke. V ta namen je Evropski parlament sprejel številne 
resolucije. Bistvenega pomena je, da se prepreči diskriminacija, da se razblinijo 
negativne misli o invalidih in da se tem osebam zagotovi dohodek, s katerim bi si 
zagotovile dostojen življenjski standard. 
 
Če ima invalid z odločbo priznano pravico na podlagi invalidnosti druge in tretje 




drugega dela na delovnem mestu v skladu z njegovo preostalo delovno zmožnostjo 
oziroma njegovo usposobljenostjo in izobrazbo, delo s krajšim delovnim časom, razen 
če mu delodajalec tega ne more zagotoviti, pri čemer pa mora imeti utemeljen razlog. 
Invalidu se lahko odpove pogodba o zaposlitvi, če ne podpiše pogodbe o poklicni 
rehabilitaciji oziroma je ne začne in/ali ne dokonča. Vendar pa delodajalec ne more 
odpovedati pogodbe o zaposlitvi zaradi njegove invalidnosti. Če invalid, ki mu 
delodajalec ponudi sklenitev druge pogodbe, te ne sprejme, tudi nima pravice do 
odpravnine ali nadomestila. 
 
Invalidi se lahko zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, v invalidskih podjetjih, v 
zaščitni ali v podporni zaposlitvi, ustrezajoč njihovim sposobnostim. 
 
Eden od ukrepov je kvotni sistem zaposlovanja invalidov, ki delodajalcem nalaga 
dolžnost, da v primeru, ko zaposlujejo najmanj 20 zaposlenih, zaposlujejo tudi 
invalide, pri čemer je sama višina odvisna od dejavnosti posameznega delodajalca. 
Predpisana kvota je od 2- do 6-odstotna. Seveda morajo delodajalci poznati šifrant, ki 
natančno opredeljuje, koga lahko delodajalec prijavi kot invalida. Ti invalidi pa so 
prijavljeni v sistem obveznega zavarovanja. Nad izpolnjevanjem pravic in obveznosti 
invalida ter delodajalca bdi Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov. Za sklad skrbi Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica. 
 
Kot je bilo pričakovati, je bilo v raziskavi dokazano, da bo odstotek nezaposlenih 
žensk v razmerju do moških večji.  
 
Na podlagi ankete je bilo ugotovljeno, da je imela večina anketiranih četrto stopnjo 
izobrazbe, sledili so tisti s peto stopnjo izobrazbe, na tretjem mestu pa so bili invalidi 
brez izobrazbe. Iz tega je razvidno, da je izobrazbena struktura na srednji ravni, 
pomembneje pa je, da se tudi pri njih vidi težnja po izboljšanju svoje izobraženosti. 
Pri anketirancih je bilo največ starih v obdobju med 40. in 50. letom, sledili pa so jim 
stari od 50 do 60 let. Med anketiranci je zanimiv podatek, da so bili med 48 
anketiranci samo trije nezaposleni.  
 
Kar 15 oseb pa je na delovnem mestu utrpelo določene oblike nadlegovanja, večina 
se je obrnila na pomoč, kar dokazuje, da so invalidi večinoma obravnavani drugače 
kot neinvalidne osebe. Še slabše pa dokazuje dejstvo, se je izkazalo predvidevanje za 
pravo, kajti osebe so naletele na oblike nadlegovanja, lahko so se obrnile na pomoč 
ampak kaj ko je ostalo samo na tem. 
 
Tako kot analiza, opravljena na podlagi pridobljenih podatkov na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje, je tudi analiza ankete pokazala, da je brezposelnih veliko 
več žensk kot pa moških. Pri tem nam analize iz nekih podatkov lahko prikažejo bolj 
realno sliko, saj smo videli, da se ta nezaposlenost po spolu razlikuje po posameznih 





Primerjava podatkov o brezposelnih osebah in brezposelnih invalidnih osebah kaže, da 
je brezposelnost pri invalidih nekako bolj stalna: obstajajo nihanja, ki pa niso tako 
drastična kot pri brezposelnih osebah. 
 
Predvidevanja iz uvodnega dela se niso v celoti potrdila. V času recesije se odstotek 
brezposelnih oseb povečuje, medtem ko število brezposelnih invalidnih oseb ostaja 
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Priloga 1: Anketni list 
 
 
Sem Rozman Andrejka, študentka Fakultete za upravo, in v svojo diplomsko nalogo, 
ki jo pripravljam pod mentorstvom dr. Janeza Stareta, želim vključiti rezultate ankete 
o zaposljivosti invalidov.  
 
1. S pravnomočno odločbo imate status invalida (ustrezno obkrožite): 
 
 
a) delovni invalid po ZPIZ  
b) vojaški invalid po Zakonu o vojaških invalidih 
c) kategorizirani mladostnik po Zakonu o izobraževanju otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
d) invalid po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb 
e) invalid po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov 
 
 
2. V katero kategorijo invalidnosti ste po odločbi uvrščeni? (ustrezno obkrožite) 
 
 
a) I. kategorijo invalidnosti 
b) II. kategorijo invalidnosti 
c) III. kategorijo invalidnosti 
 
 
3. Katero stopnjo izobrazbe imate (ustrezno obkrožite)? 
 
 











i) brez izobrazbe 
 
 





5. Ali ste po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji pridobili zaposlitev, kje in na 
katerem delovnem mestu oziroma ali ste bili zaradi svoje invalidnosti zgolj 





6. Če ste zaposleni, koliko vas je vseh invalidov in koliko je vseh zaposlenih v 





7. Ali ste na delovnem mestu kdaj naleteli na kako nevšečnost in ste se lahko 








8. Koliko ste stari? (ustrezno obkrožite) 
 
 
a) do 18 let 
b) od 18 do 25 let 
c) od 25 do 30 let 
d) od 30 do 40 let 
e) od 40 do 50 let 
f) od 50 do 60 let 
g) 60 let in več 
 
 
9. Katerega spola ste? (ustrezno obkrožite) 
 
 
a) moški 
b) ženska 
